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A C T U A L I D A D E S 
Diez millones de pesos en papel moneda. 
¿Cuánto v a l d r á n el año que viene? 
Debemos hacer todos, gobernantes y gobernados, cuanto esté 
de nuestra parte, porque esa nueva moneda no pierda nada de ¡su 
valor nominal. 
Si lo hacemos, esa emisión de papel moneda será muy benefi-
ciosa para el país. 
Si no, podrá causar graves daños económicos. 
Las ga ran t í a s de que se rodea la emisión, según unos son su-
ficientes, según otros pudieran aumentarse. 
E l propósito que anima a los poderes ejecutivo y legislativo es j 
bueno, sin duda alguna. 
Muchos hacendados vienen hace tiempo pidiendo esa medida. 
La ley, como casi todas las leyes, será buena. 
De su cumplimiento exacto dependerá el éxito o el fracaso. 
Cúmplase, sin padrinazgos n i interpretaciones capciosas, y el 
daño, si le hubiere, no será grande. 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
E l Ayuntamiento ha acordado adquirir el mercado " L a Pur í -
Bima Concepción." 
" E l Mundo" cree que el Alcalde ve ta rá al acuerdo y que si no 
lo ve ta rá el Gobernador y si no el Secretario de Gobernación. 
Nosotros no creemos ni dejamos de creer en esos vetos. 
Y nuestra opinión respecto al fondo del asunto ya la hemos 
dicho con toda claridad antes de ahora. 
A L A R M A EN UNA ESCUE-
LA PUBLICA. UN PEDAZO 
EL GENERAL MENOCAL ES 
MAS QUE PRESIDENTE DE 
CUBA: ES "EL HOMBRE DE 
LOS CRIOLLOS" 
Son muchos los que opinan que los i Allí entre "macheteros" y "maes-
Presidentes de Cuba deben ser "hom-; tros de azúcar," entre carreteros y | 
brea de la guerra," pero para com-! "boyeros," oyendo entre el tropidai^ 
pletar el cubanismo del pensamiento ; de las máquinas el canto de lar, rua-
se les olvida agregar "y hombre de drillas en "los cortes" y aspirando, 
campo; hombres de ingenios." entre calderas y turbinas, el nerfu-; 
Un Presidente genuino y típica-| me del "guarapo;" allí será raán Pre-
mente "criollo" tiene que ser como \ sidente, más cubano, más patriota, 
aquellos viejos proceres del pasado j Y allí, en el coloso de Chaparra, 
que sabían la historia do cada árbol / entre sus "guajiros" y sus "mache-
de sus fincas y los terrenos que da-
ban las cañas más jugosas. Aquellos 
que sabían el misterio de las noches 
de luna en la soledad de las "guarda-
rrayas," el milagro de un rayo solar 
desliéndose en las aguas del río; la 
poosia melancólica del punto, que 
teros," montado en su potro, con su • 
ancho jipi , y su leyenda inmaculada' 
de soldado y de valiente, es el general 
Menocal algo más que el Presidente 
de la República de Cuba: es "el hom-i 
bre de los criollos"... 
Allí, sin palabras retumbantes, sin 
se oye a lo lejos entre las sombras i ostentaciones ridiculas, sin el vocerío 
de la noche y en la incierta lejanía 
de los bosques vírgenes, el triste sô  
Hozar de las yagrumas... 
Del campo, de los ingenios, salió 
la Revolución, y al campo, al campo 
fecundo y generoso tiene que volver, 
para sacar de entre sus cañas de oro, 
la riqueza y el poderío, la sangre que 
es vida y es fuerza; la sangre de Cu-
ba que es el jugo dulce de sus ca-
ñas. . . 
del mitin callejero, pero cen la fecun-
da acción del ejemplo parece que 
predica con el mudo lenguaje de los 
fuertes el lema que sobre su nombro 
escribió un día el pueblo de Cuba: 
Honradez, Paz y Trabajo. 
"En política todo sucedo." En po-
lítica podrá suceder que el Partido 
Conservador se disuelva, que el par-
tido abandone al general Monocal, 
que, suceda todo lo imaginable; pero 
Tanto como saber los rituales del "ei hombre de los criollos" estará 
L O S I N G L E S E S S E P R O P O N E N A C A B A R C O N E L K A I S E R 
D E C U A L Q U I E R M A N E R A . . . 
i Protocolo, un Presidente cubano de-
be saber como se "rompe la molien-
da." Y cuando "empieza la zafra" te-
siempre por encima de todo eso y por 
estarlo él será siempre un Partido... 
Su nombre es un programa, y su 
DE CIELO RASO CAE SO DETALLADAS NOTICIAS DE COMOOCU-
BRE LOS A L U M N O S RRIO EL NAUFRAGIO DEL 'ALFONSOXIII ' 
EN EL PUERTO DE SANTANDER A las diez y media de la mañana de hoy ocurrió una alarma en la Es-
cuela * Pública de niños que está si-
tuada en San Lázaro y Aguila; es-
cuela donde acaeció habrá dos meses 
un derrumbe en el que resultaron he-
ridos varios niños pertenecientes al 
aula, de "Kindergarten." 
Segün nos manifestó la señorita 
Angela García y Hernández, maestra 
iel aula número 4 de la indicada es-
cuela, se encontraba ella dando una ^ " ó n , con el sargento interino T. 
clase de Fisiología e Historia de la | Sabio, se constityeron en el lugar de 
Es digna de mencionarse 'a pron-
titud con que un motorista de la lí-
nea del Vedado que en aquellos mo-
mentos bajaba, detuvo la marcha de 
su carro, que iba a gran velocidad, 
pues de no ser por la serenidad que 
en esos momentos tuvo, varios ni-
ños, que cayeron sobre la defensa del 
carro cuando huían asustados hubie-
ran resultado heridos o muertos. 
El capitán Hidalgo, de la 3a. Es-
Santarder, 7 
Ayer a las 9 de la noche cuándo 
mayor era la calma en la ciudad, oye. 
ronse de repente, produciendo viva 
alarma en el vecindario, los clamores 
de la bocina del trasatlántico Alfonso 
X I I I . que pedía rápido auxilio. 
Todas las embarcaciones del puerto 
meros momentos, se lanzaron al agua 
sin precaución alguna, fueron salva-
dos por un vaporcito . 
Por fortuna, sólo se hallaban a bor-
do en el instante de la desgracia se-
tenta y tantos tripulantes y algunos 
obreros de la casa Corcho, que esta-
ban haciendo una reparación y se quo. 
pusiéronse inmediatamente en moví-. daban a dormir en el buque, 
miento, y acudieron a los costados | El resto de la dotación tenía per-
•Naturaleza a sus discípulos, cuando Ua ocurrencia levantando acta de lo del buque, amarrado a la boya de la i miso para pasar la noche en tierra, i ron 1 
cavó un pedazo de cielo raso sobre | ocurrido. Trasatlántica. A los pocos intentes de ser abando-1 que t 
sus neoueños alumnos. También estuvieron allí el doctor En el muelle se congregó numei*o- nado, se hundió totalmente el AlfOn- XIIP, 
momentos por la parte de estribor. 
Luego, el oficial ordenó el salva-
mento de la gente, que tuvo que ha-
cerse por cuerdas, porque la inclina-
ción del barco hacía imposible utili-
zar las escalas de babor. 
En el salvamento de los tripulan-
tes del buque se distinguieron espe-
cialmente los vaporcitos Cuco y Joa-
quín Bustamante, a cuyo bordo fue-
los prácticos mejores del puerto, 
en unión del capitán del Alfonso 
señor Sopelana, permanecieron I E l . BOMBARDEO DE 
ter el patriotismo de abandonar las j programa es una esperanza. Acaso 
tertulias palaciegas y les halagos cor- ia última que debemos arrancar del 
tésanos para ir a dar la voz de man- j corazón.. . 
I do que eche a andar el primer "tra-1 
j piche." i M. Rodríguez REN Dl'ELES 
E L D E B U T D E L O S " S U P E R 
N f l U G T S " I N G L E S E S 
P E C I O D E L I G U E I S , 
E L m O U E í L D S 
siguiente alarma ~ 
cuales salieron apresuradamente pa-! Se dio cuenta al señor Juez Corree-
ra la calle. I cional de la Segunda Sección. 
EN NUEVO PLAN DE ORGA-
NIZACION ESCOLAR. EXA-
MENES DE ASPIRANTES AL 
MAGISTERIO. 
había invadido uno de los costados, 
y el barco Se inclinaba cada vez más. 
En tan críticos momentos llegaron 
a bordo el capitán del buque, Sr. So-
pelana, y el capitán inspector de la 
Compañía, señor Campón, que perma-
necieron sobre cubierta hasta que, 
convencidos de que todo intento de 
| salvamento era infructuoso, ordena-
i ron a la tripulación que se pusieran 
' en salvo. Algunos de los tripulantes 
, r, - u • • J , -r, . . . i„ se arroiaron a l agua, y fueron reco-j 
La Junta de Superl.Kenuentes en. bajos enviados a la Exposic on de j J J vaporcitos que habían! 
sus últimas sesiones ha concluido la • San francisco, los objetos proceden- s"1"^*7" . ,. . 
redacción de los c u « S de Estudios | tes de Cuba, no han podido ser ins - ! acudido; otros lograron l legar a he-
pendientes, con lo cual quedaron ter- talados, ni siquiera extraídos de las, r r a con aparatos salvavidas y todo., 
minados todos los que comprende el c a j a s en que fueron enviados, a cau- en fm, lograron escapar del peligro, 
tmevo Plan de Organización Escolar i sa de dificultades surgidas en aque-, Hasta dos marineros y un carabi-
LOS DAR-! cincuenta y dos barcos de combate 
j aliados continuaron ayer abriéndos* 
i paso hacia la capital del imperio oto» 
! mano, bombardeando las fortalezas 
rososf cxíioijcjt vMni-: de los Dardanelos duranle seis horas 
obre las fortificarlo- consecutivas, demoliendo los fuertes 
mbos lados de UJS que guardan el Estrecho. 
en su mavoría se hallaban ya. des. intentante tapar la vía de agua; pe-i T()da la tripulación quedó, pues, en ^ d á ñ e l o s - con « ^ t t i o s ^ P ^ t o s de la Armada v rfcl 
cansando, se apresuraron a realizar 1 ro no logróse nada, porque cuando se : saIvo y fué aiojada en el A. López y i . ^ P 3 ^ ^e un lado a otro los hm-, cuerpo de ingenieros dicen que los 
u u r o u u y , oc a ^ . c n u i ^ u u a jcau^a --..J.-Í; inAae loe hndpp-as petaban i A,-*.- ,1,. T piadores de minas dejando libre el ¡ buques de guerra ahaaos conlronían 
los trabajos de salvamento; pero sus ! acudió, todas las bOd^K , fc^ i p w ^ s t á « m m d a « i k { « l t w t t . \ J J J J de los mortíferos explosivos, j ahora la parte más difícil del proble-
ma. Los baluartes más poderosos de 
la cadena de fuertes que defienden a 
• Constantinopla están ahora frente a 
I las fuerzas invasoras. Aunque ningu-
¡ no de estos fuertes tiene emplazados 
cañones de igual alcance a los que 
j hay montados en varios de los dread-
| noughts de la flota aliada, dícese que, 
sin embargo, tienen ciertas ventajas 
I debido a su posición terrestre y a su 
; control sobre una exter.áa aérea de 
esfuerzos resultaron inútiles. El agua i inundadas, y el barco se hundía por j muene del Maliaño. 
aprobado por la Corporación 
A dichos cursos corresponden las I 
asig'i&turas siguientes: Lectura, Es-j 
t i v Lenguaje, Aritmética, Dibu-
jo, i /idiós de la Naturaleza, Ceo-
grafía, Fisiología e Higiene y ̂ Eco-
nomía Doméstica, Historia de Cuba, 
Instrucción Moral y Cívica, Trabajo 
Manual y Educación Física. 
También han quedado aprobadas | 
las circulares de exámenes de aspi-
rantes al magisterio y a los certifi-
cados de maestro de Sloyd y maes-
tra de Corte y Costura, los cuales se 
regirán este año por las mismas dis- j 
posiciones que en el año anterior. 
De acuerdo con las necesidades I 
más urgentes de la enseñanza en la | 
República, la Junta se ha trazado, 
para las próximas sesiones, un pro-
grama de trabajos que comprende, 
entre otros, los particulares siguien-
tes: , . 
Establecimiento de un oían de gra-
duación y promociones de alumnos. 
Redacción de manuales o guías pa-
ra la mejor anlicación de los Cursos 
de Estudios de las asignaturas si-
guientes: Trabajo Manual. Educación 
Física, Economía Doméstica y Agri-
cultura,. 
Preparación y estudio de proyec-
tos de mapas de Cuba para la en-
señanza de la Geocrafía y de la His-
toria en las escuelas públicas. _ 
Provecto de reelamentaoión de ias 
direcciones sin aula. 
Plan para el establecimiento, COITÍOI 
ensayo, de un servicio de maestros 
ambulantes. 
Materia! científico de que deben ; 
proveerse las aulas. 
Plan de organización de las Crida- i 
des Escolares. 
Reglamentación de las excursiones 
escolares. 
Según informes rrcibidos el día lo. 
del corriente por la Comisión encar-
gada de r e v i s a r y j í r e p a r ^ 
DANDO INSTRUCCIONES 
En armonía con lo .infonnado por 
el Ayuntamiento de Güines, sobre los 
recursos de quo puede disponer con 
motivo de la Segregación del terri-
torio que actualmente constituye el 
Municipio de Melena del Sur; la Se-
cretaría de Gobernación ha dado ins-
trucciones al primero de los Ayunta-
mientos citados, del deber en que es-
tán de introducir en el Presupuesto 
al ejecutarlo, las ecoriomfaa conve-
nientes al realizar mensualmente la 
distribución de fondos en la forma 
• itMAsionxi La. IAI/ do Coatahilidad. 
lia localidad ñero que, impresionados en los pri-
[ T 
T 
Al retirarse del buque náufrago el 
Cucc. y el Bustamante, un violento 
gople de mar arrojó el uno sobre el 
otro, resultando el segundo con ave-
ría tan importante, que tuvo que vol-
ver a toda velocidad a la dársena, 
donde hubo que vararle para evitar 
que se fuera a pique. 
A pesar de hallarse hundido el bu-
que en las proximidades del canal, no 
se ha interrumpido el paso*y queda 
lugar suficiente para el tráfifo. 
RECONOCIMIENTO DEL BUQUE 
Aprovechando la baja mar. se tras-
ladaron al lugar del undimiento del 
Alfonso X I I I los ingenieros de la Jun-
Pasa a la páp;ina dos) 
EL JEFE DEL ES-
M l EN PALACIO 
[minas. 
Poco antes de las nueve de la ma-| El pueblo inglés ha concentrado 
ñaña entró hoy en Palacio el señor i ahora todo su interés en Ta notU-ia 
Presidente de la República de regre-, publicada de que el dreadnoueht 
so de su viaje a Oriente. "Queen Elizabeth" con sus poderosaa 
Acompañaban al general M'mocal,; bocas de fuego de 15 pulsadas, está 
sus avudantos señores Silva y San-1 bombardeando los Dardanelos, El he-
gufly. 
Lo que hemos \ i¿,;\>. rlsta es la Patria. 
Por el orden y la austeridad se Ue- ¡ 
ga al respeto y al cariño del pue- i 
blo. Siempre cre»ndo. Chaparra es 
un modelo y un ejemplo. 
Llevamos dos díás en este vértigo 
de actividad sorprendente, de moví- ! 
miento constante flue aturde y des- i 
concierta. En está enorme colmena 
industrial hemos jido orientándonos 1 
cho de que el "Queon Elizabeth" 
(?ASA A LA ULTIMA) 
ALREDEDOR DE L A IN-
DUSTRIA TABACALERA. 
PERDURA L A CRISIS. 
No podemos continuar indiferentes tratándose de una rama comercial 
nara deducir observaciones v ano- íilltc la in<,ustria tabacalera « j Cuba. | tan extensa, que cuenta con grandes: Varios vecinos de la calle de Zu-
lar hechos que meiczcan «n comenta- Uñemos que- seguir rompiendo lan- competidores, ademas de un na fínfluétá entre Dragones y Monte se nos 
|eas en su lavor, aunque de antemano , de enemigos, que le salen al paso en; acercan pa>a-que hagamos púb l i ca 
| su protesta contra los escándalos que, 
según nos manifiestan, ocurren casi 
todos los días, de una a dos de la' 
D E B E M S E 
.sepamos que nada lograremos de i todas partes. 
PERDURA LA CRISIS 
Lo que hemos Visto no puede na- | n [ngún poder o entidad que por ella! 
rrarse en crónicas ' estilladas, esen-; pudicra hacer alg0- Es nuestro deber ¡ 
tas febrilmente, qut se olvidan luego ' . ^p . , , ^ S1] desarrollo dedicarle la 1 
fia w . -ian ™ id Mía diaria Fs tal i ^ - aeaaiiouo, oeaicane d Contrariando los deseos de todos , madrugada, en un garaje establecí 
de leci.as en ui mja tuai la. r.s ^ | atención que merece no solo per lo! |os 
el volumen, la magnitud de la em-j que jepresenta en su carácter de se-
presa, el radio de atcion de la misma ; guntia industria del país a cuya som 
que cada cosa y organización adecúa- i bl.a se desavrolla un inmenso capi-
da merece una información concreta, • el mayor tal vez que circula en 
un detenido examel de su ordenado I |a nac^n (|ando vida en los campos 
y admirable funcionamiento. Si vi- j y en jas ciudades a millares de per-
niéramos a elogiar por sistema como j sorias> sino también, por que necesi-
los profesionales d» la lisonja y del ¡ ta ca(:ia m¿s ¿e que ^ estudie su 
que viven dedicados al tabaco, así do en dicha cuadra. Escenas qu^ in-
del veguero, del almacenista, del fa-1 termmpen el sueño a los vecinos y 
bricante, como de los miles de oo'-e- | ofenden el pudor de las señoras qué 
ros de ambos sexos que en los talle- en aquellas inmediacionos babitan. 
res de preparación y elaboración íi-j Trasladamos esta queja a quien 
bran la subsistencia, perdura la cid- I corresponda, 
sis iniciada hace mucho tiempo v au- \ 
mentada por la guerra europea. 
Y lo peor de todo, que no se ve ni j 
i menos literarios quj han servido para ; tal a la quc niarchamos 
I el hiperbólico canto! a Chaparra. Cía- I ta sj n0 se reai;Za por 
medro propio, pudiéramos salir del : (le^nvolvimient0 por quien corres- i en~coHor nT a la rMolazo Tá so'ución i 
paso con los repetios tópicos mas o | ponda y se evite su desaparición k^ i J ^ J J 1 3 la,g0 plaZ0' la so'uc,on • 
)s rn línea rec-j ^oy por el conf1¡(.t0) niañana pn,. 
ro es que «1 canto no ha sido B l e * - j ^ ü n d e en su esUbilidad Váfrecen-i)0S /es"11tad?s Cuestos que se deri-
pre lírico completamente. ! ton enío es^Dlllf l^ i acreí-tín varan de mismo, se pireye que no se-
j lamlento. ra nada heonjero el norvemr que nos 
Sería imperdonable consentir que espera, si fuerzas v energías superirv-
™Pr ;Por torPcza en unos, o ceguedad en! res a las actuales" no inclinan 'bacía 
^ ^ Z ^ V ^ ^ ^ Z J ^ desapareciese de nuestro suelo; rostros „ M a n , * e -m^ la l . El m . 
Pero no analicenjos para ser feli-
Por 
S,M-ía perfecta por fla rectitud y no-; dos g u ¡ , t o ^ en mal ^ adm{tidos> ^ , ^ 0 año. v en el mes de Ene-o del 
doquiera se advierte el impul-1 ̂  son aún tan grandes que anulen I ̂ t ^ g, ' a Ja Remanda d . loa 
•sus méritos incomparables. La evo-1 Estados^ » nidos, de E=o?na y a ab-
lución y el progreso industrial ae l s rwmf ó r d e n e s de no^n importancia 
jaíses. habrán logrado poner T^fW^aS de las repúúblicas súbame* 
fiantes negocios, 
y ta seguridad ríe ana voluntad fir-
v de una intelfeencia capacitada 
atfe«Ui al desenvolvimiento de un-1 0"ros-pa! 
ingenio es el 5U âdo coniPet^ores ventajosos en' ricanas. 
«..^-i,,™"™, I cuanto se refiera al precio del ar-1 Lcd Estados Unidos ocuparon, an-
ce la maquinaria t.epidan.e, dS W ^ V S S T S & S S ? * h f " " * ^ " * * * * * ~ " 4 " - * * 
rapo espumoso e4a Lhapana con , , , ú obtener supremacía 
sus calles arbolada), su hospital mo-• b , t b b mc(liapu„ ab :¿ 
délo, sus 700 colonoe y sus 200 casas.! 
\ mas que todo «so y por cima de , ? m ^ niaT1tener la superiori-
todo eso el pueblo 01 (leñado^ labo-• , ̂  adqtlIrida ai través de los a ñ o s l ^ C i ^ L 
rioso. contento y agradecido de tra-| mj. pl ¿fll<>r70 de industriales. .í i mieil,t0, df ^ **** c™ ^ - 1 
I bajar en Chaparra.i de formar ] 
de este pueblo de absoluta mora 
' que honra a! fundafor honrado. arancfelarioa v consulares do que dis 
1 Esta es la patni, su fundamento; ponei1 A! cxtrenio que han Ufgado mo« de esa niara, pero afortunada, 
indestimctible algol que esta solida- iM 0peraciones mercantiles en todos! ment« tales vaticinios no llegaron a 
I mente formado con la base recia de , los paíseS) es necesaria, indispsnsa- i reálizarse. 1 
i (Pasa a la plana 6) i ble la protección del Estado, y másl (PASA A LA ÜLTDIA) 
191.3. nos llevaron 48.04?.20.0, <-ab. 
ros. cantidad oue descendió en 1914. a 
33 SIS.118. lo one dá una merma con. 
siderabio ascendente a 14.3641086 ta-
aco?. So auguraba un recrudeci-
E N FRO DE L A CAUSA DE SU PATRIA.—Interesante 
fotograf ía de la preciosa niña Marión De Lanoy, cuyos padres 
fueron- asesinados en Bélgica por los alemanes. Dicha niña es-
t á bailando en los principales teatros neoyorkinos y el produc-
to lo dedica a comprar medicina, armas y municionec, a f in 
d e s u r a t r i a sea redimida y poder vengar a sus padres. 
- ™- por o esfüerío de loa industriale.s, 1 l l ; ' V u T f • P 7 
P . ^ mestroa noderei públicos dedicaran a ^ ' ^ 1 d« ^s fabrican nara lo 
llldad tal empeño los poderosa medios1 ros m<>!!!' del COTriení* año 
os nrnne-
cua-uio 
Sf cu-nplieran los nedidos ou* tuvi- LA FAMOSA ACTRIZ AMERICA* 
NA OPKHADA EN LA VISTA.— 
Miss Elleh Terry, famosa artista 
americana que acaba de ser ope-
rada por sufrir de catarata. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica! DIARIO-HABA-
NA. —Teléfoncs: Redacción 6301, Administración « 0 1 . 
Habana Plata 
12 meses 1^)0 
• meses . 7.00 
P R E C I O S D S SUSCRIPCIONi 
Provincias Plata 
12 meses 16-00 
I 6 meses 8-00 
1 3 meses 4-0€ 
Unión Postal 
12 meaes 
E D I T O R I A L 
LAS P f i l l i S DE E 
AL TABACO 
Por la ley de 29 de Octubre últ imo, llamada de Defensa Eco-
n ó m i c a " se dieron al Gobierno varias autorizaciones, entre ellas 
la de conceder primas de exportación al tabaco en rama y elabo-
rado. Por gestiones hechas posteriormente, en v i r t ud de las dis-
posiciones arancelarias que rigen en otros países, entre ellos los 
Estados Unidos, para recargar los derechos arancelarios a las na-
ciones que abonen dichas primas, se convino en que el sojíor Presi-
dente de la Repúbl ica dejara de poner en vigor la mencionada dis-
posición, y así se hizo. 
E l tabaco cubano se ha seguido exportando sin recibir prima 
alguna, y no obstante estox el gobierno de los Estados Unidos Jia 
dispuesto que se cobre derechos adicionales equivalentes a las p r i -
mas de exportación que se supone pagadas por el Estado, sin las 
deducciones del tratado de reciprocidad; debiendo, por consiguien-
te, cobrarse totalmente aquellos supuestos derechos adicionales. 
Muy pronto se ha evidenciado la razón de los que abogaron 
porque no se pusiera en vigor esa parte de la referida ley, y a su 
debido tiempo debió haberse publicado el decreto correspondiente 
disponiéndolo así. M a s ya que no se hizo, lo que procede ahora es 
gestionar con el Gobierno de los Estados Unidos para que no 36 
cobren derechos adicionales a nuestro tabaco, pues es un hecho 
evidente que sólo deben exigirse cuando las primas de exportación 
se paguen, y esto no se ha hecho. Y para evitar que se insista en 
este cobro, ocasionando graves perjuicios a los productores y ex-
portadores de tabaco cubano, que vienen soportando ya una situa-
ción erí t ica, procede que se haga público por medio de la Gaceta 
Oficial que la parte de la Ley de Defensa Económica relativa a la 
autorizaeión al Gobierno para conceder al tabaco primas de expor-
tación, queda sin efecto, porque no se ha hecho, no se hace n i se 
h a r á uso de dicha autorización. Además procede que el Jefe del 
Estado pida al Congreso que derogue en seguida esa parte de ley 
de Defensa Económica ; porque no es imposible que otros países si-
gan el ejemplo de los Estados Unidos. 
Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo: en las cues-
tiones de índole económica y que afectan a nuestras relaciones co-
merciales con e l exterior hay que proceder con conocimiento de 
causa y no por meras impresiones, aunque las inspire el mejor de-
seo. Para servir la causa pública en todos los casos, y singular-
mente en aquellos que se relacionan con materias técnicas y en 
cuantos hay que tener en eucnta la legilación de otros pueblos, no 
basta querer; es menester, además, saber. 
Tenemos plena confianza en que esta cuestión quedará resuel-
ta, en seguida, de manera satisfactoria para los intereses de nues-
tros productores, pues justif icándose al Gobierno de los Estados 
Unidos que el ñ e Cuba no ha pagado, n i piensa pagar, mientras no I Nuestro buen amigo el señor Ea-
se dero"T.ie la ley que así lo autoriza, las primas de exportación, 1 fael González, agente del DIARIO 
deiara sin efecto la medida que acaba de adoptar sobre la ma- PE LA MARINA, en Jesús del Mon-
•J. te, pasa en estos momentos por el 
tena. ^ _ | inmenso dolor de ver desaparecer pa-
j ra siempre a su idolatrado hijo que 
: falleció ayer víctima de rápida en-
fermedad. 
Lamentamos la desgracia que afli-
ge a nuestro querido amigo y a su 
• desconsolada esposa, deseándoles la 
' necesario 'i^signadón, *pax*a soportar 
tan rudo golpe. 
M i S A L V A C I O N 
Las Pildoras Vitalinas devuelven a todos los 
hombres débiles e impotentes las perdidas ener 
gías, las fuerzas propias de la juventud, igual al 
viejo que al joven prematuramente gastado. 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA. 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o : E l C r i s o l 9 1 . H a b a n a . 
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TIGIÍS 
V I V E 
Desesperado 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Uno de los argumentos con que se 
rebate de continuo la general opinión 
de que la escuadra inglesa no ha he-
co nada digno de su grandeza, es quo 
la escuadra alemana está anclada en 
puerto y de que las costas de Alema-
nia sin inabordables. 
Error quien tal dijera si se quiere 
dar a la frase toda la amplitud que 
•abarca el concepto. Las costas alema-
nas son difíciles de abordar, pero no 
imposible. Con buenos buques y con 
una osadía semejante a la manifse-
tada por los alemanes ,podrían ha-
cerse milagros. Así lo afirma el vice-
almirante Degony en la Revue des 
Deux Mondes, en trabajo admirable 
que es un estudio de la costa alema-
na del Mar del Norte. 
Deduce de este estudio el experto 
marino, que si bien la configuración 
del litoral no favorece un desembar. 
co, los bases navales y los puertos 
alemanes carecen en absoluto, o casi 
en absoluto, de defensa eficaz. Esti-
ma que las escuadras aliadas, por su 
enorme superioridad marítima, lo-
grarían sin dificultal apoderarse do 
una base naval alemana, y una vez 
tomada y fortificada, sería fácil el 
aprovecharla como base de operacio-
nes y, desembarcado un ejército, éste 
avanzaría sin encontrar una sola pla-
za fuerte, cortando normalmente to-
.das las líneas estratégicas y herir a 
Alemania en el corazón del Imperio. 
Las desembocaduras del Elba o del 
Weser consentirían apoderarse do 
fortísimas e importantísimas bases 
de operaciones con Hamburgo o Bro-
men, El millón de hombres de lord 
Kitchener tendría en este nuevo tea-
tro de operaciones un empleo mucho 
más eficaz que en Francia, y si se 
lograba ocupar un puerto y luego 
avanzar victoriosamente hasta alguna 
de las dos plazas citadas, evidente, 
mente sería crítica caso sin remedio 
la situación del imperio alemán. 
También considera el almirante 
Degony que es un error grave, propa-
gado intencionalmente por la Escuela 
de Guerra alemana, la imposibilidad 
de desembarcar grandes ejércitos, y 
estima que, si se intentara la opera-
ción, daría buen resultado o podría 
darlo, y que heriría al Imperio por 
una zona que no tiene apenas fortifi-
caciones y que no está estudiada des-
de el punto de vista de una invasión. 
Con escuadra tan formidable como 
la inglesa y con recursos de toda ín-
dole .sobre todo a tan corta distan-
cia de los puertos ingleses, ¿cómo es 
me se encierran en ese pesimismo 
musulmán de no puede ser y no se 
acomete una empresa que por «W? 
llena de dificultades haría más gran-
dioso el éxito?, 
Sin duda, Mr. Asquith no quiere 
quitar a los rusos la gloria de ser 
quienes den a Alemania el golpe de 
muerte, comiendo la torta de la próxi. 
ma Pascua en Berlín, ya que la pasa-
da no pudo ser. 
* * * 
En la prensa de Londres encuentro 
noticias del famoso crucero alemán 
Kalsruhe, al que se persigue sin éxi-
to desde el principio de la guerra. Es-
tas noticias las extracta un periódico 
inglés de esta manera: 
"Comunican de Leipzig que el cru. 
cero "Karlsruhe" ha echado a pique 
en los últimos quince días once bu-
ques mercantes. Si esto es cierto, el 
"Karlsruhe" podrá contar por lo me-
nos con tantos Darcos echados a piquo 
como el "Emden." 
En todo caso, está en el mar desde 
el principio de a guerra, y esto en 
una zona del Atlántico muy frecuen-
tada y de fácil acceso. 
Su primera aparición, cerca de 'as 
Antillas, data del 13 de Agosto. En. 
tre el 3 de Septiembre y el 23 de Oc-
tubre poco más de un mes, capturó 
dieciseis navios de un tonelaje medio 
de 3,000 toneladas, excepto el "Van-
Dyck" que era de 10,000, 
Otros vapores desaparecidos han 
sido plegablemente echados a pique 
por el "Karlsruhe," que navega siem-
pre acompañado de tres carboneros 
alemanes: el "Krefeld," el "Rionegro" 
y el "Asunción" y tal vez uno o más 
de los navios capturados. 
El comandante von Issen, declara 
que su barco no será echado a pique 
por una escuadra inglesa. Su escolta 
forma un círculo de un radio de unao 
treinta millas, y cada navio va pro-
visto de la telegrafía sin hilos, que 
señala la api-oximaclón de los cruce-
ros aliados o de los buques de co-
mercio." 
Esas lágrimas que de sus ojos bro-
taron con la lectura de lo del insigne 
Peral, no han sido únicas; de muchas 
otras he sabido y aquí mismo las vi 
en más de un rostro curtido por la ru. 
deza inclemente de este continuo 
batallar por la vida. 
Lágrimas que honran, pero qua 
cauterizan por donde pasan. 
• * * 
Por muy explícita y detallada que 
fuese mi explicación, no llegaría a lo 
que usted mismo se contesta. Esta-
mos de acuerdo en todo y pensamos 
de perfecta harmonía, no agregando 
nada más a su carta porque tendría 
que extenderme en consideraciones 
que conviene silenciar. 
G. dol R, 
ta de Obras del Puerto, señores Grin-
da e Huidobro, el capitán inspector de 
la Compañía, señor Campón, y el se-
gundo Comandante de Marina de es-
te puerto, reconociendo la situación 
del buque, que ha quedado entre el 
SO. y el NO.; a dicha hora no se veía 
más que un trozo de la banda de ba-
bor y el sitio donde ha varado la qui-
lla. 
Los técnicos, aunque algo desorien-
tados por la imposibilidad de recono-
cer con detenimiento el barco, creen 
que se podrá poner a flote. 
Opinan en contra de esto las gen-
tes de niar, que aseguran habrá que 
volar el buque, fundándose en que los 
palos y otros elementos de peso de cu-
bierta han destrozado ésta, haciendo 
completamente imposible el tapona-
miento de la vía de agua. 
La cubierta no ha sufrido daño, lo 
que facilitará las operaciones de sal-
vamento. 
El ingeniero de la Armada ha ma-
nifestado que será relativamente fá-
cil poner a flote el buque, si se dispo-
ne de todos los medios necesarios pa. 
ra el salvamento. 
En las operaciones se emplearán 
dos meses. 
La Compañía verá si le conviene 
proceder al salvamento, o dar por 
perdido el barco.. En este último caso 
podría ser deshecho fácilmente. 
La Casa consignataria ha recibido 
ofrecimientos de la Compañía general 
de Salvamento de buques de La Coru-
ña, de un barco de Gijón y otro de 
Bilbao. 
Del camarote del mayordomo del 
Alfonso X I I I ha podido sacarse una 
cartera con importantes cantidades. 
El comerciante señor Balandrón, 
ha perdido 3,000 duros de utilidad en 
el cargamento, que ya tenía vendido. 
El trasatlántico está asegurado en 
la Compañía francesa La Foncier. 
El mar ha arrojado a la playa de la 
Magdalena los botes balleneros y 
otros efectos del buque. 
Los años de servicio, las característi-
cas y la tripulación del "Alfonso 
X I I I " 
El trasatlántico Alfonso X I I I se 
construyó en Glasgow, siendo entre-
gado a la Compañía en Agosto de 
1898. 9jrMMJr*M*wjrjrjrj&*.*.*jVjr*jr*M*jr*rM* 
Sus características son: de cafó y habas, idestinado a Bilbao. 
Tonelaje bruto, 4,118 toneladas; ¡ También se hábían cargado aye;-
tonelaje neto, 2,436; largo 408 pies , en él 300 toneladis de carbón, 
ingleses; manga, 47 y puntal, 32. Se han perdido asiiñismo los equi-
El cargamento del buque.—La últi- | pos de la tripulación y todo el mate-
rna travesía.—Varios detalles. 
El accidente sufrido por el Alfonsc. 
V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, <|ue todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR OS SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siDmpre suspirando 
por paz y trlnquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo A la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshice la dicha, des-
organiza la ckistencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
La neuraslení» se cura con el 
Elixir Antiijerviosa 
del Dr. Vernezobre 
que nivela lol nervios y hace 
optimista al knás negro pesi-
mista. 
El trasatlántico había llegado a 
Santander el lunes por la tarde, pro-
cedente de la Habana. El pi'imer 
puerto de España en que hizo escala 
fué La Coruña. La travesía fué por 
completo feliz. 
Durante los días que estuvo fon-
deado el buque en este puerto, sopor-
tó violento temporal de viento sur. 
El tráfico de gabarras entre el 
trasatlántico y el muelle se hizo di-
ficilísimo y el vapor auxiliar de la 
Compañía Trasatlántica, que remol-
caba a aquéllas, se vió más de una vez 
en trance apurado; pues un golpe de í 
viento llegó a arrancarle de cuajo la 
caseta del timón. 
El Alfonso X I I I hubiera salido el 
día 19 de Santander, y el 21 de La 
Cgruñn. p^ra la Habana, Veracruz y 
Tampico'. 11 
Llegada del Marqués de Comillas 
Ha llegado el Marqués de Comillas, 
acompañado del Barón de Satrúste-
gui y de los señores don Manuel Eli-
zaguirre y don José Carreño. 
A poco de llegar fueron a ver el 
casco del Alfcnso X I I I . 
El marqués de Comillas, muy emo. 
clonado, permaneció largo rato con-
templando el hermoso buque. 
"¡Qué pena me da—dijo después— 
que este buque se haya perdido en 
esta forma! Su pérdida en un tempo-
: ral o en un abordaje creo que, con 
sentirlo mucho, no lo hubiera sentido 
tanto, porque a perecer en la lucha 
del mar se expone; pero hundirse en 
una bahía, y amarrado a la boya, no 
se comprende. 
No puedo, no quiero creer en un des. 
cuido, porque esto sería aún más la-
mentable que la pérdida del buque; 
pero es el caso que sólo a un descuido 
puede haber obedecido el hundimien-
to."' 
Sobre el costado de babor, que el 
agua deja al descubierto, saltaron los 
ingenieros y reconocieron el buque. 
El Alfonso X I I I valía de cinco a 
seis millones de pesetas. 
El comandante de Marina ha con-
vocado a una reunión a los consigna-
tarios y armadores, para tratar del 
hundimiento del Alfonso X I I I 
Entre los objetos perdidos a bordo 
figuran unos magníficos prismáticos, 
que el Presidente de los Estados Uní. 
dos, Mr. Wilson, regaló al capitán, 
con una expresiva dedicatoria, como" 
recompensa al heroico salvamento 
que éste efectuó, con su gente, de los 
tripulantes de una goleta norteame-
ricana, durante un violento temporal. 
I Bouquet de Novia, 
Oes tos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
La "Fundación Luz Caballero" a 
que pertenecen damas y caballeros 
de nuestro pequeño mundo intelec-
tual, patriotas convencidos de que to-
da salvación social ha de arrancar do 
la escuela, y persuadidos a la vez do 
que la nuestra, esta escuela cubana, 
superior a la de la época, colonial, pe-
ro no perfecta, ni mucho menos, está 
perdiendo el tiempo consumiendo mi. 
•llones y engañando al mundo que, por 
ciertas aparatosas manifestaciones, 
puede creemos tan amigos de la ni-
ñez como son los norteamericanos y 
tan decididos por la cultura como son 
los alemanes, los suizos y los escan-
dinavos, proclama como el ideal su-
premo de sus trabajos, como el obje. 
tivo único de sus ansias, crear el al-
ma nacional, que no existe, que no es 
este mentiroso sentimiento patrióti-
co, traducido en la forma en vítores y 
canturreos, en el fondo incrédulo del 
porvenir y cncubi'idor de medros y 
egoísmos pei'sonales. 
Lo dice el señor Xíqués en la Cir-
cular dirigida a las Delegaciones: 
"No se ha visto en la actuación po-
pular en pro de la escuela, nada pa-
recido a aquella propaganda autono-
mista que tuvo un gran poder educa-
dor sobre las masas; nada semejante 
al magnífico movimiento de opinión 
suscitado entre los emigrados cuba-
nos por José Martí. Excitaciones ais-
ladas, movimientos esporádicos, al-
guna que otra gestión en las altas 
esferas, hecha por algunos persona-
jes que figuran al frente de la Funda, 
ción; pero abajo, en el pueblo, y en 
medio, en la prensa, no un apostola-
do, no una consigna hermosa, no una 
tendencia sana, sino las pasiones vi-
les y ios mezquinos intereses de cam-
panario. 
De mí confieso, de mí que ya no sé 
en qué lenguaje me dirigirán los nue. 
vos duros cargos obstinados detrac-
tores, de mí digo que jamás me due-
len tanto las acusaciones destempla-
das, como cuando ellas vienen porque 
he aplaudido a un maestro, enalteci-
do a un benefactor de la enseñanza 
y protestado de un favoritismo _ en 
daño de los niños. La letra de im-
prenta que un alemán insigne inventó 
para que fuera vehícuj.0 de los pensa-
mientos nobles y expresión de los 
progresos intelectuales de la humani-
dad, ha servido mil veces y sirve pa. 
ra contrariar esfuerzos por el bien, 
para deprimir al magisterio y para 
sostener luchas miserables de pesetas 
entre falsos educadores, dando a la 
niñez espectáculo fatal y triste lec-
ción de ignominia. 
Cansado estoy de repetirlo: se cree 
que con reunir niños en tórno de la 
bandera, enseñarles a declamar y can-
tar ,y referirles acciones guerreras, 
se les ha dado la enseñanza cívica a 
que tienen derecho. Y una hora des-
pués del homenaje a la historia patria 
y del recuerdo a la abnegación de los 
patriotas muertos, cada maestro se 
•dirige a respectivo círculo político, y 
escala cada uno la tribuna, y pro-
rrumpe en insultos contra los compo-
nentes del grupo adversario en que 
figuran los •ompañeros de aula y los 
padres de sus mismos educandos. Y 
asiste a la manifestación callejera se-
guido de parte de sus discípulos, en 
quienes acaba de inocular ideas do 
división y odio. Y les ve fumar en el 
parque,' y alborotar a la puerta del 
templo, y enredarse, a mojicones en 
la calle, y carece de fuerza moral pa-
ra reprenderles y aconsejarles, él 
que acaba de firmar una hoja gro-
sera o de lanzar injurias atroces con-
tra convecinos y paisanos respetables. 
Bien está que la Fundación persiga 
la creación de más escuelas, de museo 
y bibliotecas; la efectividad de la ins-
pección médica en las escuelas y el 
establecimiento de normales que ha-
gan coiapetentes y pedagogos de este 
montón de aficionados, en gran par-
te simples burócratas. 
Pero a donde primero hay que diri-
gir los esfuerzos es a la conducta per-
sonal, a la vida privada de_ los que 
educan niños, y al propósito indispen-
sablemente patriótico de enoblecer el 
magisterio por la cordialidad y el mu-
tuo respeto de sus componentes. 
No hace una semana he leído yo, 
y conmigo mil personas han leído, 
ciei-tas hojas impresas donde, agota-
do el arsenal de insultos contra un pe-
riodista, también violento e irresi»» 
tuoso en su lenguaje, se llegaba a ] 
profundo de la vida privada de T 
ríos adversarios y se suponían i9* 
más vergonzosas escenas de hogar 
eso, que cien niños han leído y 0{J 
leer, dícese que lo escribió un edu* 
cador de niños, con que se dernuest/ 
el grado de respeto y de templanza í 
que llegará la educación en su aula. 
Entre las muchas cosas malas (m 
ha podido advertir en nuestro país e 
contraste con virtudes y grandeza1 
que ha admirado mucho, el ilust*' 
González Díaz me decía que nada \ 
ha chocado tanto como el léxico & 
los niños callejeros. A el le pareJl 
que ios hombres pueden ser buenos v 
malos, impulsivos y prudentes, getl* 
rosos y duros, todo lo que quieran, 
pero no le parece que el niño pueda 
ser en la calle más que niño, humi!<je 
respetuoso, sumiso, atento y sobra 
todo, bien hablado. Y no acaba da 
comprender dónde han aprendido n\u 
chos de los nuesti'os el lenguaje «oes 
que emplean, a gritos, en la vía pú» 
blica. 
Y es que el notable publicista cana, 
rio ignora que miles de nosotros no 
se ocultan del hijo para emplear nn^ 
interjección grosera; que en el hogar 
y el trabajo oyen términos asquero, 
sos; que el mismo maestro suele eml 
plear en sus conversaciones frases da 
inculto gañán. 
Y como en la clase de moral no sa 
afea esa costumbre; como al contra-
rio yo he oído a un educador califi, 
car en alta voz, con frases de burdel' 
a sus contrarios en política, crecen 
nuestros niños entendiendo que es !{, 
cito emular a gañanes y perdidos. 
No; ni como la noble propaganda 
autonomista, ni como la abnegada 
propaganda revolucionaria de Martí, 
se advierte aquí un movimiento salu-
dable de opinión en pro de la educa-
ción—que no es la instrucción, que no 
es el himno, que no son los recuerdos 
de la guerra—en pro de la cultura del 
léxico, de la selección de las costum. 
bres, de la confraternidad sincera en-
tre los maestros, el agradecimiento y 
la cooperación de los padres y el res-
peto y el cariño de ios educandos. 
Crear escuelas: he ahí las aspira, 
ción. Pero para colocar a la persona 
protegida; para que haya un buró-
crata más, cobre alquiler un correli-
gionario más, y emplee como conser. 
je a su mujer un agente rural de elec-
ciones. Y no es esa la finalidad esen-
cial; no es la instrucción la base in-
conmovible de la grandeza de un pue-
blo; es la educación sana y fecunda 
de los espíritus en ideas de orden, 
do paz, de trabajo y de progreso. 
El alma nacional cubana tiene un 
enemigo formidable, el enemigo sa-
ñudo de nuestra felicidad colectiva, 
en la política ruin que nos gastamos. 
Y esta política ci'ea escuelas para 
que ganen el sueldo los amigos; no 
para que sean confiados los niño» 
ajenos a las manos más aptas y a los 
corazones más enamorados de la glo-
ria d§ su patria. 
J. N . ARAMBURU 
• 
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Sección de Recreo y Adorno 
n 
S E C R E T A R I A . 
Rosales. Plantas do 
Salón, Arboles fru- ; 
tales y de sombra, | 
etc. etc. :* i 
X I I I ha causado en Santander doloro-
sa impresión. 
El buque traía a bordo 1,400 fardos 
de tabaco, destinados a Santander, 
así como un oaxcramento imnortante 
rial de servicio. I 
Del Alfonso XIU sólo se ve una pe. 
queña parte. 
Está acostado Sobre estribor, y la 
banda de babor cficda fuera del agua 
en forma que puede andarse sobro 
• H a . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JABDINi GENERAL LEE 
\ SAN MIO. 
ItlEffliB-flí í MARIiyWO., 
Por acuerdo de la Sección, y con autorización del señor Presiden-
te General, se hace saber que el domingo próximo, día 7 del corrien-
te mes, se celebrarán en los salones del edificio social el baile infan-
t i l suspendido anteriormente y uní baile de pensión para socios. 
E l baile infant i l comenzará a la una de la tarde, y las puertas 
abr i rán a las doce. Serán vál idas las tarjetas de invitación que ya 
se lian repartido. 
Para el baile de pensión se ab r i r án las puertas a las 8 de la noche, 
y comenzará a las nueve. 
Precio de los billetes de entrada: 
Familiar $1.50. 
Personal $1.00. 
Estos billetes se pueden adquirir en la Secre tar ía General del 
Centro, en horas de oficina, y en la entrada a la hora del baile. 
Además de la presentación del billete de entrada, es requisito 
indispensable la presentación del recibo correspondiente de la cuota 
social a la comisión de puertas. 
En estos bailes se observarán las prescripciones vigentes y 
costumbre. ^: 
No se permit i rá la entrada a los niños menores de catorce añQSb 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano Isoba. 
C 964 . á t 3 4d-4: 
' " i i m f l t e c u i i n i i e i i t V ' . d e i Lúe. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E Agui la 
de OroM. Monte y Angeles.-Habana. 
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LA C O N J ü r T d E AYER 
La ú l t ima ; la caliente; la que llegó como una tempestad, rozó 
el ¿-obierno ae Dato y se fué a deshacer en- ' el vac ío . " Porque el go-
bierno üe Dato parece una cajita de sorpresa: nunca se sabe lo quef 
tiene dentro. Pero toda esta polít ica se mantiene también de la sor-
presa, y no se sabe nunca lo que prepara. Por eso no hay que asom-
brarse de que cada cuatro días, en cuanto se pronuncia en el Con-
greso un discurso que diga dos verdades, los amigos del señor Dato 
propalen este rumor: 
—Se t ra ta de una conjura. 
Y claro que a la postre se descubre que la conjura es un mito, 
pero el golpe se da. Los periódicos adictos lo comentan, lo hacen co-
rrer, lo agigantan. Y el pueblo incauto tiene la visión de unos poli-
tices torvos, mal encarados, de ojos chispeantes, que parecen v i v i r 
entre las sombras, que se juntan por las noches en madrigueras de 
lobos, y que salen a la calle metidos en un gabán, alto el cuello, ga-
cho el sombrero, y empuñando en el bolsillo un revólver, o un puñal, 
o una ganzúa . . .- En otras partes, cuando un representante o un se-
nador dice alguna cosa amarga, que le molesta al gobierno, se le 
aplasta con esta acusación: 
—Es un mal pa t r io ta . . . 
Aquí se ha cambiado el disco, y la acusación es és ta : 
—¡ Claro! ¡ Si es un conjurado. . . ! 
No, y la cosa es temible. 
O a JUZGADO DE 
II 
En la " c o n j u r a " de ayer el caudillo era La Cierva. Lo apunta-
ron los periódicos. Lo insinuaron los políticos. La prensa radical oei 
volvió loca, y publicó unos artículos llenos de indignación de paco-
ti l la . Se pueden resumir en dos p a l a b r a s : — " ¿ E l asesino de Ferrer? 
¡ J a m á s ! " Y aquí debe suponerse que la prensa radical mojaba en 
sangre la pluma, escribía sobre un cañón y acariciaba un fusil. 
E l señor Dato tiene una v i r t u d ; la de sonreír a tiempo. Cuando 
le preguntaron esta vez si creía en la conjura, el señor Dato sonrió y 
respondió: 
—Yo no creo en conjuras de esta clase. 
Es su respuesta de siempre: 
—Yo no c reo . . . Yo no creo. . . 
Y la sonrisa llénale la boca y se le escapa a los ojos. E l señor 
Dato no es el Conde de Romanones; no tiene la misma entraña, n i la 
misma cojera, n i la misma intención; pero sabe un refrán que d^ce 
as í : 
—Tal el tiempo, ta l el tiento. 
Y deja correr la bola. 
Se celebró la sesión. E l público estaba ansioso de acontecimien-
tos magnos. Los diputados también. E l señor La Cierva di jo: 
—Me duele que se me haya presentado como jefe o comparsa 
de una conjura. Yo no sirvo para intrigas; yo nunca hiero a nadie por 
la espalda... 
Y en seguida, el ataque frente a frente:—El gobierno del señor 
Dato no ha hecho nada a favor de la renovación económica del país. 
La Junta de Iniciativas, de cuya presiden-cia me encargó, ha pedidoj 
esto. . . y esto...—ferrocarriles, rebajas de transportes, nacionali-< 
zación de industrias, fomento de la agricultura, creación de nuevas 
fuentes de trabajo que remedien esta crisis y hagan que al f i n de la 
guerra que desangra a las naciones no se encuentre el país agarrota-
do, falto de bríos, pobre de horizontes, condenado a parecer una co-
lonia de a lgún pueblo poderoso... 
Y el señor Dato replica: 
—Vuestra Señor ía quiere un gobierno autoritario y yo quiero un 
gobierno l i b e r a l . . . 
Pero y b i e n : — " ¿ q u é hubo de aquello?". . . Volvamos al asunto 
de La Cierva, que es el grano del asunto :—¿Qué hizo hasta ahora el 
gobierno del señor Dato?—Pasar... Pasar como de puntillas; con 
fos ojos algo turbios; con un poco de temblor en las corvas; con el 
dedo sobre los labios y diciéndole al pa í s : 
—¡ Mucho s i l enc io . . . ! ¡ No se mueva n a d i e . . . ! ¡ Hay que cuidar 
de la neutral idad. . . ! 
E l país se encogió de hombros; el señor D a t o . . . ¡ ah, el señor 
Dato! Mientras fuera poder el señor Dato, la neutralidad estaba ase-
gurada. Y el gobierno se durmió sobre la confianza del país. Y mien-
tras cada día se presentaba más negro el horizonte económico, y re-
corr ían los pueblos legiones de trabajadores que pedían pan y traba-
jo, y redactaba proyectos la Junta de Iniciativas, el señor Dato dor-
mido, soñaba que el país era una Jauja, porque le ent re tenía con eí 
señuelo de la neutralidad a toda costa. 
Y claro es que la fecundidad de la Junta de Iniciativas podía 
ser y fué un peligro. Dice también un refrán que del dicho al hecho 
hay un gran trecho. Una cosa es proponer, y otra cosa realizar; una 
allanar dificultades sobre un pliego de papel ,en un despacho alegT3 
y comodón con un montón de libros a los lados para darle a la ac-
ción más i ínportancia, y otra allanar esas dificultades en la plena 
realidad, luchando con la falta de dinero, y con los intereses que pro-
testan y con la prisa del tiempo que no se para por nadie. La Junt?. 
de Iniciativas pudo parir demasiado; echar demasiada carga sobren 
la debilidad del gobierno, y lavarse las manos a cont inuación: 
—Nosotros hemos cumplido con nuestro deber. . . Ahora, todo 
depende del gobierno. . . 
Este procedimiento es muy simpático, porque tiene pocas quie-
bras. E l señor l a Cierva dice: 
— i . . . Y el gobierno no hizo nada . . . ! 
Pongámonos en razón. E l gobierno no podía hacer todo lo que 
proponía la Junta. No hay que pedirle milagros. En un día se pue« | 
den proponer cuarenta iniciativas beneficiosas, de las cuales, una ho-1 
la necesita cinco meses,' seis meses, o siete meses, para cuajar en la 
realidad. Pero si todo no, pudo hacer algo: lo esencial; lo mas urgen- ¡ 
te ; lo que t e n d í a a remediar el hambre y a paliar la situación. 
Y ; lo hizo'? No lo hizo. Todas las energías del gobierno se ago-
toron en las Cámaras en pláticas de familia, insustanciales, mutiles. 
Para poder aprobar los presupuestos, tuvo que acudir a las sesiones | 
permanentes, haciendo un rollo con todo, envolviéndolo todo a la ca- | 
rrera, dando y tomando a la vez . . . 
Y ahora, dicen los periódicos : 
— E l señor L a Cierva ha dado un batacazo... i E l señor La Cier-
va ha fracasado para siempre. . . ! 
—/Por qué? Porque le dijo el señor Dato: 
—S S es partidario del autoritarismo y yo n o . . . 
Muy bien. Aplausos sonoros. Pero ¿era esa la cuestión? No; la 
cuestión era é s t a : 
—EV gobierno del señor Dato no hizo nada . . . 
Y es verdad. Constantino CABAL 
21-1-1915. 
El agente de la autond.j'l Miguel 
Várela y González, vecino de Jesús 
del Monte 125, accesoria por ban Joa-
quín, salió el d-'a primero de su casa 
v al regresar aver encontró violenta-
da la puerta y con desorden los mue-
bles, echando de menos ropas y ob-
jetos por valor de $C. 
TENTATIVA 1>E ROBO 
En la habitación que en la casa 
Bemaza 50 ocupan Domingo Bnto 
Guadarrama y otros dependientes de 
la oasa Galbán y Co., trataron de 
'•obar por dos veces, violentando el 
¿andado de la puerta. 
Realización de Joyas y 
Muebles baratísimos, en 
MLA PERLA,^ Animas, 84 
2202 10 mz. t 
CAIDA 
Ignacio Rodríguez Castillo, de 59 
años y vecino de Cerrada del Paseo 
7, fué asistido en la Casa de Soco-1 
rros del 2o. distrito por el doctor Ve-' 
ga, de la fractura del radio derecho | 
por su tercio inferior, que sufrió al | 
caerse casualmente en Escobar en-
tre Salud y Reina. 
UN BONGO 
Antonio Querejeta Toronoza, veci-
no de L entre 25 y 27 (Vedado), ma-
nifestó a la Policía Nacional que en 
las márgenes del río Almendares le 
han desarmado un bongo de su pro-
piedad, susti-ayéndole todo el cobre y 
el bronce que tenía, lo que aprecia en 
500 pesos moneda americana. 
Querejeta ignora quién o quiénes 
sean los autores. 
LA CONVIDADA 
Al i r el vigilante número 446, José 
Alvarez, a dejar incurso en multa a 
Juan González García, dueño de la 
bodega sita en Figuras 21, por haber 
cometido una infracción de la Ley 
del cierre, le dijo que si le quitaba la 
multa lo convidaría, por lo cual el 
vigilante lo acusó de tentativa de co-
hecho. 
Testigo presencial de lo sucedido 
dijo serlo Enrique Llon Menéndez, 
vecino de Figuras 24. 
- El acusado quedó en libeHad. 
LA MULA DE POEY 
El vigilante número 963 detuvo a 
Inocencio Leonard, de Vives 368, 
por acusarlo Antonio Poey Poey, cíe 
Vista Hermosa 1, de haberle sustrai-
do una muía, que aprecia en S74.20. 
Leonard manifestó que dicha mu-
la se le alquiló él a su acusador, a ra-
zón de $1.75 a la semana. 
El caso fué inhibido al Juzerado 
Correccional de la tercera sección. 
D l l í m f 
5) 
BOLETIN DEL 3 DE MARZO DE 
1915 V 
En Champagne ocupamos toda la 
primera línea de trincheras alemanas 
desde el norte de Beauséjour hasta el 
noroeste de Perthes y en varios luga-
res hemos avanzado más allá de di-
cha línea. 
La acción emprendida en los Dar. 
danelos continúa en buenas condicio- I 
nes, habiendo llegado la escuadra a ¡ 
Chenak después de haber destruido | 
cinco fuertes. 
S Y R G O S O L 
ES LO QUE USTED NECESITA 
LO N E C E S I T A VD. SI E S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . S i E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para sa curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea, donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qu« 
cuando se abandona llega a formar, l ia . curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones / 
sin tener que perder n i un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evi tará el contagio de la blenorragia 
0 gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el S Y R G O S O L . 
Depos í t anos : S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y MAJO & C O L O M E R 
DE LA LEGACION 
Por la Secretaría de Relaciones 
Exteripi'es se le comunica a esta le-
gación las noticias siguientes: 
"El Mariscal French informa que 
las actividades del enemigo en las 
cercanías de Ipres han sido conteni-
das, siendo raro que abandonen sus 
líneas. Un ataque que precedido de 
un bombardeo efectuó en la parte 
de la línea británica en la mañana del 
l.o del actual, fué rechazado. En el 
ala izquierda una parte del Regi-
miento de la Princesa Patricia, de 
infantería ligera del Canadá capturó 
una trinchera alemana, matando a 
once de éstos y destruyendo la trin-
chera. 
"Cerca de La Bassée las tropas 
británicas han hecho progresos efec-
tivos y han obtenido un completo do-
minio sobre los minadores enemi-
gos. En esa. misma región la arti-
lltríá británica hft probado su supe-
rioridad sobre la del enemigo. 
"El gobierno alemán ha infonnado 
recieutemente que el gobierno de S. 
B£. ha hecho la declaración de que 
todos los puertos ingleses serán 
fortlñcados. Oficialmente el gobierno 
de S. M. ha desmentido la versión 
(del informe alemán. Supónese que 
¡ dicha versión ha tenido por delibe-
i rado objeto el excusar el mal efecto 
¡causado entre las potencias neutra-
i les por los actos realizados contra 
¡ los buques mercantes en las aguas 
I inglesas. 
"El siguiente es un sumario de la 
j mformación rusa desdo el 27 de Fe-
j brero al dos del actual: 
"Sobre casi todo el frente el ene-
¡migo ha pasado a la defensiva, ha-
ciendo los rusos con sus ataques con-
siderables progresos en varias dilec-
ciones. El combate en el norte de 
Grodno se ha desarrolliulo en favor 
de los rusos, que en esa región hi-
cieron mil trescientos prisioneros, 
apoderándose de líj ametralladoras 
pertenecientes al 21.o cuerpo de ejér-
cito alemán, últimamente ti*asladado 
del teatro oriéntal de la guerra. 
"Los alemanes continúan el bom-
bardeo de Osofiece con artillería de 
I grueso calibre, pero el bombardeo 
I ahora resulta inútil. 
"Entre los ríos Pissa y Rosvga «1 
noroeste de Lomza los rusos están 
desarrollando la ofensiva. En el dis-
trito de Pransnysz los rusos han 
completado un brillante movimiento 
victorioso y los alemanes halláronse 
en completa fuga hacia Janof y Ola-
wa. Dos cuerpos alemanes fueron 
enteramente den-otados con inmen-
sas pérdidas. Los rusos hicieron 10 
mil prisioneros al enemigo. 
0 : 0 : 0 1 0 1 0 : 0 
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SIGUEN LAS GANGAS DE REALIZACION 
E N 
"En el centro de Polonia la posi-
ción es estacionaria. En los Cárpa-
tos los austríacos concentraron el día 
28 del pasado grandes masas de fuer-
zas con artillería ^ry^sa, efectuando 
un vigoroso ataque ai sur de Tarnow, 
pero fueron rechazados con enormes 
pérdidas. 
"Un violento combate se libró el 
sábado ení el sur de Przemysl donde 
varias unidades austríacas fueron 
aniquiladas a la bayoneta. 
"Durante los últimos días los rusos 
han hecho más de mil prisioneros al 
enemigo. 
"En la parte oriental de Galitzia 
las tropas austríacas han padecido 
grandes derrotas en los caminos que 
| se dirigen a Stamslaw y en donde 
I los rusos hicieron más de 1,250 pri-
• sioneros, capturando 4 ametrallado-
ras. 
"En Bukovina los rusos han vuel-
to a ocupar a Sadagora, en donde la 
) ofensiva austríaca ha sido definitiva-
' mente contesida. 
"Los rusos en el Cáucaso han ocu-
1 pado el puerto turco de Khopa, que 
i era considerablemente estratégico 
: para el enemigo. 
Habana, 3 de Marzo de 1915." 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
C 941 alt 15-2 
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SECRETA 
LEZ SE AlZO 
El dueño de la bodega situada en 
Cuba v Merced, Manuel Suárez y 
González, denunció que le tenía arren 
dada una vidriera a Marcial Gonzá-
lez y que éste individuo se alzó antea-
noche llevándose todat. las mercan-
C1'as- i . ™ 
El denunciante sosoecha que Mar-
cial se ha marchado debido a que tie-
ne débitos que ascienden a unos 150 
pesos. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de instrucción de 
la Sección Primera ha sido procesado 
por el delito de tentativa de robo, 
con fianza de $100, Hipólito Gálvez. 
QUEMADURAS 
José Barco Bustelo, domiciliado en 
Prado 113, sufrió quemaduras gra-
ves en el lado del rostro y en la 
muñeca del mismo lado, al inflamár- j 
sele el alcohol que le estaba echando | 
a un reverbero. 
e n C i n t a s , G a s a s , L i b e r t y s , C r e p é s , M u -
s e l i n a s , E s c o c e s e s , P a ñ u e l o s , M e d i a s d e 
s e ñ o r a y n i ñ o s , y , p o r ú l t i m o , l a g r a n 
• O p o r t u n i d a d : m m m m m m 
Creas de 30 varas y yarda de aacl», muy finas, marca ¿A, a 14-10 pieza, 
Las de la marca B. B., a i $4.25 p¡eZa. 
Las de la marca C. C, a i 4.50 pieza! 
Las del número 8,000, a 5 90 pieza. 
Las del número 9,000, a i . . . 5.30 pieza. 
Las del número 10,000, a 1 5.50 piCZa. 
M a d a p o l a n e s y W a r a n d o l e s , p o r e l e s t i l o . 
S O B R E C A M A S de pique, mercerkadas, colores, muy finas, que valen 
$5.00, se dan a $2.23, y las grindes, de $7.00, ahora se dan a 3 pesos. 
K I M O N A S D E C R E P E , MUY F|NAS, H E C H A S , A 90 C E N T A V O S . 
CAMISONES SUIZOS, con dibujas distintos, caja de 6, a $1.50. 
La Glorieta Cubana, Heros y Cía. 
— S A N R A F A E L , 3 1 . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones en milímetros: 
Pinar, 761.53. Habana, 761.50. Mâ  
tanzas, 761.59. Isabela, 761.41. San-
ta Clara, 761.9P. Santiago, 761.76. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18"6, máximl 
26'0, mínima 16'8. 
Habana, del momento 19'0, máxi' 
ma 22*0, mínima 18'8. 
Matanzas, del momento 17'S, má' 
xima 24'2, mínima 15'0. 
Isabela, del momento 18'0, máxk 
ma 25'5, mínima 16'5. 
Santa Clara, del momento 29?e má* 
xima 24.0, mínima 17'0. 
Santiago, del momento 22'4, má-
xima 29'0, mínima 21-0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundos: 
Pinar, SE. 3. 6. Habana, SSE. 3. 6. 
Matanzas, SE. flojo. Isabela, SSE. 
id Santa Clara, E. 8. 0. Santiago, NW. 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Santa Clara, cubierto. Matanzas, par-
te cubierto. Isabela y Santiago, des-
pejado. 
Ayer llovió en Baracoa. 
NOTA: Aumento de la temperatura 
y cambio del viento al N . por el W. 
de mañana a pasado, probablemente 
con algunos chubascos. 
C 970 
DOS CORTES 
En Teniente Rey 83, casa de com-
pra-venta de Jesús Cas, ocuparon los 
detectives Antonia Pellicer y Luis 
Pema dos cortes de casimir que Cé-
sar de Vega González hurtó a Arse-
nio Rodríguez, de Lamparilla 18. 
Vega, que fué detenido por los men 
clonados detectives, se encuentra en 
el Vivac. 
VA CON UN GUAPO 
Gonzalo Córdova Villar, vecino de 
Espada 124, denunció a la Secreta 
que Ensebio Rogelio González y Díaz 
le viene amenazando desde hace días 
con darle una tremenda puñalada. 
Lo que más teme Córdova es la 
compañía de su enemigo; un sujeto 
que tiene aspecto de oso. 
SUS CANARIOS 
Someruelos 6, bajos, denunció a ia 
Antonio Macho Pérez, que reside en 
Secreta, que de su domicilio lo hur-
taron dos parejas de canarios que va-
len cinco centenes. 
Por el dicho de su lechero cree que 
el sustractor de sus pajarillos canta-
dores haya sido un moreno a quien 
aquel vió salir muy de mañana de la 
casa del denunciante llevando algo 
que piaba debajo de la camisa. 
NO LE HAN DEVUELTO EL DIÑE-
RO. 
El 28 del pasado febrero se anun 
ció una exhibición de boxeo en la 
que figuraría el campeón mundial, 
Jack Johnson. 
La fiesta debía ser en el PoMtcama 
Sê  suspendió y al público se le devol-
vió el dinero, menos a un señor que 
dijo nombrarse en la Secreta Ramón 
J-ernández Valdés, de Animas 43. 
Este individuo compró localidades 
por valor de $12.40, las que aún no 
ha podido cobrar no obstante varias 
entrevistas con el manager de John-
(SLA Z A R Z U E L A " 
Siempre Precavida. 
En tener el más completo surtido 
en adornos de vestido, como los que 
acaba de recibir ésta su casa, los 
que pone a su disposición. Borlas da 
seda, Perlas, Galones, Lentejuelas, 
volantes de canutillo, Palleés, Cordo-
nes, Botones, Hebillas, y todo cuan-
to pueda exigirle a usted su modis-
ta. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES SE TODAS GLASES 
MUEBLES MCmNiSTÜSPAI» 
cuarto, comedor, sala y. oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIASBS "TOMAS FILS,, 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILU 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, Ity 
M A R Z O 4 D E 1 9 1 5 
De Puerto Príncipe 
C A M A G T J E T Febrero 26. 
F ie s ta bailable. 
E l baile efectuado anoene en loa 
« a l o n e s de la cu l ta y s i m p á t i c a So-
ciedad. Popular de Santa Ceci l ia bri-
llante. 
E s üa ú n i c a frase con la que se pue-
de comparar. 
Aquellos salones eran un verdadero 
E d é n . 
Conjunto m á s acabado de belleza 
es imposible que pueda reunirse. 
L a s damitas m á s bellas y m á s fa -
shionables a l l í se dieron cita. 
¡Cuánta elegancia y c u á n t a gracia! 
L a mirada del observador se en-
oomtraba indecisa. 
Diseminados por aquella m a n s i ó n 
• q u í y a l l á , grupos atrayentes y su-
gestivos. 
¡ C u á n t a a l e g r í a y q u é a n i m a c i ó n ! 
E n un palco las b e l l í s i m a s F e de 
Varona , C u c a Batista, C a r m i t a y C l a -
r a E m i l i a C h á v e z Gonzá lez . 
E n otro las seductoras Mara í S á n -
chez Laurent , Marcanta , Obdulia y 
Nena Pons. 
M á s a l l á las bellas hermanitas A r -
gllagos y Verde. Isabel Zayas B a z á n , 
u n a monada. 
Beatr iz H e r n á n d e z Comas y Mar ía 
Teresa C a b r e r a . e l e g a n t í s i m a s . 
M a r í a E s t e r Duque Esera da , s impa-
t i q u í s i m a . 
Grupo b e l l í s i m o formado por M a -
r í a Agramonte, M a r í a Teresa Betan-
court, Ce l ia Santos. F l o r a Margari ta 
R a m í r e z , Isabel Ponce de L e ó n , F l o -
r a Mara í Espinosa, M a r í a F a i s á n C a -
bada, Piedad R u í z Tolero, M a r í a B a -
rpeto-
U n grupo atrayente: A l i c ia y A u -
re l ia Mar ín . Mar ía Teresa y L u z Mo-
r á n , Cata l ina y E s t e r Recio, Mar ía 
Junco, María D u r á n . 
U n bouquet s i m p a t i q u í s i m o C l a r a 
E m i l i a J i m é n e z . A m a d a Ruis , Nena 
:Qfanez, Gloria A g ü e r o , M a r í a de V a -
rona. 
Noche de imborrables recuerdos. 
A s e g ú r a s e para pronto otra fiesta. 
F i e s t a que se aguarda con impa-
ciencia. 
E l Consejo Provinc ia l . 
Ayer a las doce del d ía q u e d ó cons-
tituido el Consejo Provincial , cesan-
do los que h a b í a n cumplido el t iem-
ipo p a r a el que fueron elegidos y to-
mando p o s e s i ó n los nuevos procla-
lihados. 
T D e s p u é s de los juramentos de r ú -
ibrica efl nuevo Consejo q u e d ó forma-
do deí modo siguiente: 
i Conservadores: S e ñ o r e s Pedro J u á -
rez Recio, J o s é Garc in i Si lva, Emi l io 
M a r t í n e z Quiroga y Adolfo Si lva Me-
flrano. 
Libera les : S e ñ o r e s Florencio S i -
mancas Cantalapiedra. Ricardo Orte-
g a Mart ín . J o s é Bueno Carmenates y 
Gui l lermo Or la P ina . 
Independiente: Sr . Adolfo Morga-
do Paz-
L a mesa electa del Consejo fué la 
siguiente: 
Presidente, Sr. Pedro J u á r e z R e -
cio. 
Vice , Dr . J o s é Garc ía Si lva. 
Secretario. Sr . F lorencio Simancas 
Cantalapiedra. 
Todos los s e ñ o r e s Consejeros h i -
cieron manifestaciones de laborar sin 
descanso por el engrandecimiento de 
l a Provinc ia . 
E n F l o r i d a 
E n el domicilio del s e ñ o r J u l i á n 
G ó m e z , en el poblado de F lor ida , se 
c o m e t i ó un robo de prendas y di-
E n el Ingenio "Francisco ." 
E n la Colonia Sitio Viejo, del inge 
nio "Francisco," en una casa propio 
dad del s e ñ o r Alejandro Gordlllo, se 
d e c l a r ó un voraz incendio reduciendo 
la casa a cenizas. 
E l hecho f u é casual-
L a casa era de tabla y techo de 
zinc. 
E n una val la de gallos. 
Durante las l idias de gallos ver i -
ficadas el d ía 24 en la "Val la Femlna ," 
ocurr ió una gran a l t e r a c i ó n del orden. 
L o s s e ñ o r e s Manuel y Francisco 
Mollnet no conformes con una deci-
s ión del Juez de la V a l l a , s e ñ o r Pita , 
trataron de agredirle. E l juez pidió 
auxilio acudiendo en su defensa un 
teniente de p o l i c í a y varios vigi lan-
tes, f o r m á n d o s e con tal motivo el gran 
lío. 
L a p o l i c í a f u é desobedecida y ame-
nazada, pero el teniente de pol ic ía , 
s e ñ o r Rlvero, Impuso el orden. 
Loa autores de las amenazas a l 
juez fueron detenidos. 
Dos desertores. 
Por cordil lera han sido conducidos 
a Santa Cruz del Sur dos marineros 
desertores de la barca de la m a t r í -
cula de Nouega l lamada "Anna," sur-
ta desde hace dais en dicho puerto. 
L a d e t e n c i ó n la l l evó a cabo el h á -
bil erperto s e ñ o r B e n j a m í n Clsneros. 
L o s detenidos se nombran Gohan 
Center. natural de Odessa y Charles 
Gal l ing de Liverpool . 
L o s marineros fueron conducidos a l 
vivac. 
Me emtrevlsté con loa capturados, 
quienes no hablan castellano, mani -
f e s t á n d o m e en ing lé s que huyeron de 
la barca porque en ella hay dos ma-
rineros alemanes con los cuales h a -
b ían tenido grandes altercados con 
motivo de la guerra europea y que 
los alemanes les h a b í a n amenazado 
con matarlos a p u ñ a l a d a s y arrojar -
los d e s p u é s a l mar. 
E l c a p i t á n de la barca i n t e r e s ó de 
las autoridades de Santa C r u z del Sur, 
la d e v o l u c i ó n de los desertores. 
P o r los n i ñ o s pobres. 
E n Ja E s c u e l a P ú b l i c a "José de la 
L u z . " donde se encuentra instalada 
la ciudad escolar l lamada "Veinte y 
siete de Xoviembre,' 'ha tenido efec-
to una fiesta benéf ica cuyos produc-
tos se destinaron a formar un fon-
do para adquirir para los n i ñ o s po-
bres que asisten a dicho plantel za -
patos, ropa y sombreros. 
E n las otras escuelas p ú b l i c a s se 
o f r e c e r á n fiestas a n á l o g a s destinadas 
a l mismo benéf ico fin. 
S ir W i l l i a m V a n Horhe. 
H a llegado a esta ciudad Sir W i -
l l iam V a n Horne, Presidente de "The 
C u b a Compnny" y del "Ferrocarr i l 
de Cuba." 
Se espera <iue de esta visita de Sir 
Wi l l iam V a n Horne se inicie para es-
ta Provincia una serie de progrsoa 
y a anunciados. 
R O J I T A g . 
Rebrero 27. 
E l Honorable s e ñ o r Pres i -
dente do la R e p ú b l i c a . 
A m p l í o mi telegrama de ayer res-
pecto a la llegada del Honorable se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a a osta 
ciudad de paso para Nuevltas y P u e r -
to Padre. 
Cuando el Jefe de la N a c i ó n llega-
ba a Ciego de A v i l a antes h a b í a n sa-
lido de esta ciudad para aquel lugar 
el s eñor Gobernador Provincial , don 
B e r n a b é S á n c h e z Batista, el s e ñ o r 
Presidente de la Audiencia, doctor 
Sixto J . Vasconcellos y el Magistra-
do doctor Severo Pina. I 
L a llegada del "express" a esta ciu-
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
L A M E J O R Y H A S S E N C I L L A D E A P L I C t R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f ^ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J . A . T r é m o i s Dn a . Portocarfero 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. M é d i c o de nifioR. 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
4007 31 mz. 
O C U L I S T A 
C O X S U L T A S P A R A P O B R E S : 
S I - 0 0 s i mes, de 12 a 2 
P A K T H l L A R E S : D E íí A 5 
san N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A - 8 « 2 7 
2290 28 f 
Dr. Enrique del Rey LCdO. AlVafAZ ESCObar 
Cirujano de la Quinta de Salud 
4'LA B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el* 
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
t. San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
3861 31 mz-
ABOGADO 
Empedrado Stí. De l a 6. T e l é f o n o 
A-7S47. 
C 567 F - l 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
5214 28 f 
ñ m i HENLLE Y HGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-4159. 
Era parado, 30, (altos.) 
G 563 F - l 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Telefono A 3897 
Medicamentos de pr imera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
C 969 Tn 3m. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrá t i co por p o s i c i ó n de l a F a c o l -
t a * do Medicina, Cirujano del H o i -
pttal N ú m . 1. Consultas: do 1 a S. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
D r . B . O y a r z ú n 
¿ ^ H S P - ^ P. A. VENERO 
mtüno procedimiento en la aplico* 
dén intrarenenoaa del n q c T O 606 por 
•erioo. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
C 662 F - l 
A, J . B E ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
KEINA, námer* 57 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOTO 
ABOGADO 
lof i tc Cut», 48. leiéfons k - m i 
T - l 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta 7 oídos. Especia-
ItaU del Centro Gallego 7 del Hospi-
tal Número 1. Con^jItaR de 2 a S en 
caUaao 52. Teléfono F-3119. 
Uapoelaliau oa laa oaXormodadoa 
aonltalea, ur inaria* y alfllla Loo trata-
mlonios son apllcadoa dtroctamento 
•obro laa mucosas a ?a vlota, con el 
uretroocoplo y «1 clatojcopio. Sopa-
r a c i ó n do la orina do cada'rlfido. Con-
arUtao oa N o p ¿ u n o t i , bajeo, do 4 y 
tnMUa a «. T e l é f o n o F - 1 I 4 B . 
C S6S F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E LA Ujr i -
VKRCTDAD 
GARGANTA, NAUZ TOIDOS 
r r a 4 o n ú m e r o 8 » , de 13 > *, to-
ac». loo d ías , ezoepto lom do mi aro» 
Concita* y operaclonoo en ol Hoo-
Pltal MercMeo. l ú t e o , mlérco leo y 
rlomoo * lao 7 a» i a mafiana. 
C 6T1 F - l 
dad que conduciera ai s e ñ o r Pres i -
dente de la B e p ú b ü c a y su comiti-
va, ae s e ñ a l ó primero para las tres 
de la tarde, d o s p u ó s yara ias c in-
co y el tren vino a llegar a ias sie-
te y media de la n o e ñ e . 
K n la .Estación se encontraban es-
perando a l General Menocal el s e ñ o r 
Alcalde Municipal , s e ñ o r Presidente 
del Consejo Provincia l , s e ñ o r Jefe de 
banldad, el s e ñ o r Presidente de la 
C á m a r a de Comercio, el s e ñ o r Secre-
tario de dicha C o r p o r a c i ó n , el s e ñ o r 
Secretarlo del Gobierno, el s e ñ o r A d -
ministrador de Correos, el s e ñ o r J e -
fe de T e l é g r a f o s , una nutrida comi-
s ión del Consejo del Centro de Vete-
ranos, distinguidas personalidades del 
Partido Conservador, el s e ñ o r Jefe 
de P o l i c í a Municipal y la oficialidad 
del Cuerpo, el s e ñ o r Jefe de la Po-
l ic ía Espec ia l , funcionarlos del A y u n -
tamiento y dependencias del Estado y 
Un numeroso p ú b l i c o ascendente a 
m á s de mil personas. 
T a m b i é n se encontraban en la E s -
t a c i ó n todos los s e ñ o r e s oficiales de 
la Guardia R u r a l residentes en esta 
ciudad. 
E l tren aun no habla pasado y 
tuve la honra de estrechar la mano 
del Honorable Presidente, de quien 
tengo el honor de ser amigo hace 
veinte a ñ o s , a quien s a l u d é en nom-
bre del D I A R I O D E L A M A R I N A -
e n la comitiva venia el ilustre 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r T o m á s Servando 
Gutiérrez , talentoso escritor a quien 
p r e s e n t é mis afectos y mis aprecios. 
E l General Menocal en seguida que 
a b a n d o n ó el tren se d ir ig ió con su 
comitiva a la E s t a c i ó n del F e r r o c a -
rr i l del Norte, haciendo jsu entrada 
por el Departamento de Adminis tra-
c i ó n para ocupar el tren que lo con-
dujo a Nuevltas que part ió a los po-
cos momentos. 
L o s s e ñ o r e s Gobernador Prov in-
cial y Alcalde Municipal fueron hasta 
.u evitas. 
Venta de solares. 
Desde hace tres d ías es grande la 
demanda para la a d q u i s i c i ó n de so-
lares en el poblado de F lor ida . 
R O J I T A S . 
Notas del Cano 
Febrero 2 8. 
l ias estaciones. 
Ayer se l l e v ó a efecto la segunda 
de las estaciones en la iglesia de es-
te pueblo, recorriendo la imagen de 
J e s ú s Nazareno las calles de la po-
blación-
A c o m p a ñ a d a , de una inmensa con-
currencia sa l ió la sagrada imagen, 
siendo cargada por las damas que al l í 
se encontraban. 
Como en a ñ o s anteriores el bello 
sexo ha sabido rendir religioso t r i -
buto al Patrono de Arrovo Arenas, 
haciendo gala lo m á s bello del ele-
mento femenino. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s recuerdo a las 
siguientes: 
Angellta Quesada, Gabriela B a r r e -
ra , Rosarlo y L u c r e c i a Prieto, E n -
c a r n a c i ó n Fla l lo , muy bella y su her-
mana Josefina, J u l i a E c h a z á b a l , M a -
r ía Rlvero, Hortensia R o d r í g u e z , M a -
ría Clotilde B a r r e r a , M a r í a J i m é n e z , 
Zoila Crespo y Belencita Pifia, siem-
pre hela y s i m p á t i c a . 
De la capital a s i s t i ó un grupo dis-
tinguido de damas que con su be-
lleza dieron realce a esa fiesta. 
Has ta el p r ó x i m o viernes. 
L a Asociación de la Prensa. 
P a r a el día primero han sido con-
vocados los corresponsales de los dia-
rlos habaneros, con objeto de tomar 
los acuerdos para nombrar la D i -
rectiva de la A s o c i a c i ó n de los Co-
rresponsales de esos per iód icos . 
E s t a Iniciativa se debe en parte a 
los queridos c o m p a ñ e r o s Pedro B l a n -
dino y J o s é G o n z á l e z Pastrana. 
Bien por los queridos c o m p a ñ e r o s . 
E l P a n American. 
L a s c a m p a ñ a s de la prensa han ter-
minado con éx i to , pues a l fin vemos 
que el s e ñ o r Luc iano Tousett, supe-
rintendente del P a n A m e r i t a n , h a 
abierto en la E s t a c i ó n del ferrocarri l 
de este pueblo la oficina correspon-
diente. 
L a s gracias damos a dicho s e ñ o r 
por haber atendido l a justa p e t i c i ó n 
de los vecinos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Güines 
Marzo 1. 
1.1 baile en el Casino E s p a ñ o l . 
L u c i d í s i m o q u e d ó anoche, a pesar 
de lo mucho que l lovía , el baile de 
m á s c a r a s celebrado en los salones de 
nuestro Casino E s p a ñ o l . 
A ese lucimiento c o n t r i b u y ó m u -
c h í s i m o la interesante comparsa "No-
vias del Siglo X I V " que a é l concu-
rrió, dirigida e ideada por el genial 
artista hijo de esta localidad, Miguel 
D íaz Salinero, vestido t a m b i é n a la 
usanza de aquella é p o c a , d i r e c c i ó n 
que con é l c o m p a r t í a la inteligente 
y culta damlta s e ñ o r i t a S a r a Caste-
llanos, representando el amor. G r u -
po tan interesante como el que l a 
comparsa forma, c o m p ó n e n l o las be-
llas y atractivas s e ñ o r i t a s Mar ía F e r -
nández , Cristina P é r e z , Mart ina T r a -
ya. Ofelia P e r n í a . L u c r e c i a Montes, 
Giornara Mendoza, E n n a L e r v i g ó n , 
Noemla Ramos. Mercedes F e r n á n d e z , 
Ju l ia Marrero. P a u l a G ó m e z . Consue 
lo Pedreguera, Panch i ta Sa ldaña , Ma 
ría Gómez , Rosi ta Ramos, Atenas 
A guia r. M a r í a A. Delgado, A n g é l i 
ca D íaz Malberde. B l a n c a H e r n á n d e a . 
Cé l lda Pedreguera, Juani ta Priago, 
Mlrta H e r n á n d e z , G u a r n í a Ramos 5 
Dolores Roque. 
Muy interesante la gentil directo-
r a , Sar i ta Castellanos, cantando el 
"Vals del Amor" con la m a e s t r í a » y 
gusto de una art ista consumada-
P a r a ella, para D í a z Salinero, y pa 
r a las d e m á s inteligentes y sugestivas 
damitas que de citar acabo, los ap lau-
sos fueron muchos y muy merecidos. 
De las d e m á s concurrentes, a l l á 
yan nombres, no s é al todos, porque 
eran muchas y la labor se dificulta 
ba, pero sí los suficientes para dar 
una idea de lo que la fiesta fué , so-
bro lodo como fiesta animada. 
S e ñ o r a s : Tolosa de N ú ñ e z , Caste-
llanos de Ortega, Quintero de Alon-
so. G ó m e z de Marrero. D í a s de S a r -
miento, D í a z de Salinero, Quintero 
viuda de Suárez . B á e z viuda de F e -
rradás , Gastardl , v iuda de Rubí . 
O'Hallorandl D o m í n g u e a , Rojas de 
Travieso, v iuda de Redondo. S e n t í de 
García , Montes, v iuda do Tirado, G ó -
mez de Alvarez, Alvarez de Aponte, 
Montero de Ramos , Garc ía de Quin-
tero, A r r i b a de Huerta , Redondo de 
E s t r a d a y Alfonso de Saldafia. 
S e ñ o r i t a s : E n n a Soto, Mar ía Coya, 
Juanita y F l o r a Redondo, Mar ía C a r -
lota Tirado, B l a n c a L i d i a Quljano, 
Hortensia Espinosa, Rosarlo Granjea, 
Ju l ia Prado, Mar ia Clemonto, Ango-
la M a r ! * P o m l a , Josefina Rodr íguez , 
Loonor Ofelia P e m l a , Herminio 
Franquora , A l i c ia Tapia , Adela y 
Conchita Carabeo. Mara í Alfonso, 
Juani ta Garc ía , E m i l i a Alfonso. Ame-
lla Molina. Andrea Suárez , Lo l i ta V I -
lllero. Maric ia L l a n l o D íaz . Concep-
ción Castafier. E m i l i a Dolgado, C a r -
mala Caatafier. E l o í s a v E m ú . L a r . 
v i g ó n , Gracie la Dlaa, E v a n g e l l n » 
González , E m e l l n a Sardana, Georgl-
na Ruíz , Es te l ia y Nella Alvarez Gó-
mez, María L u i s a y E m i l i a Mart ínez , 
E s t h e r Castellanos, Martina tíarcoló, 
Doula Castellanos, Hortensia R o d r í -
guez, Natica y C r e a C á r d e n a s Es tóvez , 
E m i l i a O'Hallorana, Mar ía C. Rubí , 
Onella O'Hallorans, Mar ía Morales, 
Mercedlta Huerta, Mar ía Josefa P é -
rez. Panchi ta Alvarez, Adela María 
Garcés , Zoila Montes, M a r í a Dolores 
Torres, P i lar Fresnil lo, Juani ta F o -
rradas, Dulce María Rubí , Adela Gar-
c ía Mercedes Clausells .María Teresa 
Rulz, F e ü t a F e r n á n d e z . E n c a r n a c i ó n 
E s t r a d a , Nel la García, Carmela Alon-
so, A s u n c i ó n Díaz Malborbe, Antonia 
Ravelo Alfonso y Fe l ic ia Rlrano. 
E l p r ó x i m o domingo, ú l t i m o bailo 
de carnaval , corresponde a l "Liceo." 
L a "Bella U n i ó n , " sociedad de co-
lor, ce l ebró la noche del s á b a d o el 
primor baila do la temporada, me-
dianamente animado. 
E l p r ó x i m o es seguro que queda-
rá mejor, pues para ello so organi-
zan comparsas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Santa Cruz 
del Sur 
Febrero 23. 
Vis i ta F&storal 
E l d í a 21, y a bordo del vapor "An-
t l n ó g e n e s Menéndez ," de l a E m p r e s a 
" L . Odriozola y C a . , " l l e g ó a este 
puerto el Itmo. F r a y V a l e n t í n Zubi -
zarreta, primer Obispo de C a m a g ü e y , 
acomipañado del P r e s b í t e r o doctor 
Manuel Arteaga, C u r a P á r r o c o de l a 
Caridad, con objeto de g irar a esta 
parroquia una visita Pastoral , sien-
do muchas las personas que en u n i ó n 
del P r e s b í t e r o s e ñ o r Bernardo M a r -
t ín ," C u r a P á r r o c o de este pueblo, 
concurrieron a l muelle a recibir a di -
cho Prelado, pronunciando en el mo-
mento del desembarque u n breve dis-
curso de bienvenida el n iño Segundo 
Rulz López , siendo contestado por el 
Iltmo. Sr . Obispo a la vez que le 
echaba l a b e n d i c i ó n a todos los fie-
les allí^ reunidos, t r a s l a d á n d o s e en se-
guida a la iglesia parroquial, donde 
ante numerosa concurrencia y ayu-
dado de los Pbtros, Arteaga y Mar-
tín, celebrS el santo sacrificio de la 
misa, pronunciando una p e q u e ñ a p lá -
tica de s a l u t a c i ó n a todos los fieles, 
explicando el objeto de la visita e 
Inv i tándo los p a r a las fiestas religiosas 
que durante su estancia en este pue-
blo se verif icarían, terminando lá mi-
sa a la una p. m. 
A las 2 p- m. y vestido de Pontifi-
cal , hizo su entrada en la Iglesia pa-
rroquial, procediendo a l a visita ofi-
c ia l con el ceremonial de rito en 
estos casos, habiendo concurrido a es-
te acto la mayor parte de loa veci-
nos del pueblo, entre los ano se en-
contraban las personas m á s conno-
tadas de la localidad, y terminada la 
ceremonia, p r o n u n c i ó el Iltmo. s e ñ o r 
Obispo un magní f ico s e r m ó n alusivo 
al acto, aconsejando a todos los fie-
les el exacto cumplimiento de los pre-
ceptos que tiene establecidos la San-
ta Madre Iglesia Catól ica , y la nece-
sidad de tomar los Santos Sacramen-
tos, dando comienzo a la c o n f e s i ó n 
general. 
A las 8 p. m. hubo s e r m ó n y rezó 
el rosarlo, estando la iglesia comple-
tamente l lena de fieles. 
E l 22, a las 7 a. m., ofició nueva-
mente el I l tmo. e e ñ o r Obispo en la 
misa y p r o c e d i ó a administrar l a co-
m u n i ó n a los fieles que el d í a ante-
rior h a b í a n confesado, predicando 
t a m b i é n sobre el alcance de los sa -
cramentos de la penitencia y l a co-
m u n i ó n , continuando la c o n f e s i ó n du-
rante todo el d í a y dando comienzo 
a las dos de l a tarde a administrar 
el sacramento de la conf irmación, y 
por la noche hubo salve, s e r m ó n y 
rosario. 
E l 23, a las 7 a. m-, dijo t a m b i é n 
la misa el I ltmo. señor Obispo ante 
numerosa concurrencia, a d m i n i s t r ó 
el Sacramento de la C o m u n i ó n y pla-
t icó sobre temas alusivos a l acto. 
A las 2 p. m. a d m i n i s t r a ó nueva-
mente el Sacramento de l a Confir-
m a c i ó n y a las 7 p. m. hubo otra 
fiesta religiosa, poniendo de manifies-
to el S a n t í s i m o y predicando un ser-
m ó n que f u é el mejor de l a serie, 
fustigando la inmoralidad, exhortando 
a los fieles para cumplir con sus de-
beres p a r a con Dios y sus semejantes, 
y terminando d e s p i d i é n d o s e hasta el 
p r ó x i m o a ñ o , a l a vez que bendijo 
a todos pidiendo a Dios,derramase so-
bre este pueblo, su gracia y bienan-
danzas. 
Bantizo. 
Terminada la fiesta religiosa (des-
cripta y vestido de Pontifical, se di-
r ig ió el s eñor Obispo al Batisterio de 
esta Iglesia parroquigJ, donde reci-
bió las regeneradoras aguas del bau-
tismo l a preciosa niña h i ja dtel cu l -
ta profesor de Instrucción p ú b l i c a se-
ñor Facundo S á n c h e z Es tañ i , siendo 
apadrinada la neófita por la elegante 
dama s e ñ o r a Mercedflp Garc ía y por 
su esposo el correcto caballero se-
ñor R a m ó n San P e l a j » , gerente de la 
importante casa banciria que gira en 
este pueblo bajo la razón social de 
"San Pelayo y GondUez"; a s i s t i ó a 
dicho bautizo lo m á s l s e l e c t o de esta 
sociedad, habiendo también una nu-
trida r e p r e s e n t a c i ó n Jdel Magisterio 
local, no citando nompres de los asis-
tentes por temor a if ia o m i s i ó n que 
pudiera , interpretarse /maliciosamente. 
E n la casa de los jsposos S á n c h e z , 
padres de l a niña, fulron e s p l é n d i d a -
mente obsequiados tados los asisten-
tes con p r o f u s i ó n dé dulces y lico-
res, no faltando la eÍ>umosa cerveza-
T a m b i é n f u é b a u t i í d o el n i ñ o V í c -
tor Antonio de la caridad, hijo de 
los esposos R u l z Prifeto, siendo apa-
drinado por la señori ía Vlctorlna G a -
tor Rulz y por el coflierclante de este 
pueblo s e ñ o r Antoní» Vega Sarret, 
gerente de la importarte casa que gi-
ra bajo la r a z ó n socfel de Alvarea y 
Vega, recibiendo el [nuevo cristiano 
el sacramento de la conf i rmac ión 
apadrinado por el « * o r Manuel G a -
tor, Agente de este p l r iód lco . Debido 
al reciente luto de t familia no se 
hicieron Invitaciones, concurriendo so-
lamente los familiaris-
A l c errar esta corje&pondencia de-
bo haeer constar que este pueblo de-
m o s t r ó su fe cristlat<a en estos d ías 
y fueron muchas l i personas que 
cumplieron con lo» Sl^ramentos, con-
fesando y comulganio, alendo tam-
bién grande el nÚT#ro de los que 
recibieron la conf i rmic lón , en s u m a -
yor ía n i ñ o s de corta « a d . 




Sabido es que el flía de ayer re -
presenta una fecha grandiosa en la 
historia de nuestra pPtria y quo, por 
amanto do su libertad, la ce lebra j u -
biloso. 
l a fiesta escolar. 
A las doce dló comienzo, i s á n d o -
so en el edificio de l a escuela la 
bandera nacional. V a r i o s n i ñ o s y ni-
ñas recitaron con m a e s t r í a , precio-
sas p o e s í a s relacionadas con el día 
que ae festejaba. Momentos d e s p u é s 
aparecieron en el escenarlo ( improv i -
sando con tal fin) como tre inta n i -
ñ a s y n iños , vestidos con verdadero 
arte, representando una nreclosa co-
media infantil t itulada G e o g r a f í a F í -
sica- L a a distintas escenas fueron 
aplaudidas con e f u s i ó n . Y los maes-
tros do las cuatra aulas , entre los 
cuales tiene la honra de figurar el 
humilde firmante, felicitados por el 
éx i to obtenido. 
Terminado este n ú m e r o , ocupa la 
tribuna el s e ñ o r Pedro G a r c í a V a l -
dés . Inspector escolar del distrito de 
Viñales . Empieza por dar las gra-
cias a la selecta y numerosa concu-
rrencia qno h a b í a aumentado el es-
plendor do la fiesta y d e s p u é s , con 
elocuencia suma, se extiende en con-
sideraciones respecto a loa santos be-
neficios que a un pueblo reporta la 
e d u c a c i ó n . 
Estuvo magistral, y como premio 
obtuvo una l luvia de aplausos mere-
cldís lmos-
Finalmente ©1 Cine E s q u i r o l d e l e i t ó 
a n iños y mayores asistentes, con la 
iroyecc lón de b e l l í s i m a s p e l í c u l a s que 
a todps agradaron. 
L a fiesta inaugural do l a sociedad 
" L a Patr ia ," d ió comienzo a laa ocho 
en medio de un s a l ó n amplio , be-
llamente decorado e Innundado de 
luz; estaba lo m á s saliente de nues-
tra sociedad. L a s b e l l í s i m a s mujeres 
de nuestro pueblo, sonrientes y amo-
rosos, a p a r e c í a n circundando el boni-
to local, cual s i fueran, en conjun-
to, una corona de fragantes flores. 
¡Cuánta belleza! ¡ C u á n t a elegancia! 
E l Jlustre Pbro. Salvador Nalda , 
Presidente del centro cuyo nombre 
ya menciono, el Inteligente y bata-
llador Mudentes y el muy culto Ins-
pector E s c o l a r del Distri to , s e ñ o r 
l a r d a V a l d é s , pronunciaron discur-
sos alusivos al acto e s p l é n d i d o que 
all í c e l e b r á b a m o s , discursos elocuen-
t í s i m o s que dicho dejan por sí solos, 
el elevado grado de cu l tura que po-
seen dichos s e ñ o r e s . 
D e s p u é s fuimos obsequiados con ex-
quisitos dulces y licores y como fi-
nal de tan fausto acontecimiento so-
cial, que p e r d u r a r á eternamente en la 
memoria de los que tuvimos la di-
c h a de asist ir a él, se ejecutaron a l 
piano muy bonitas piezas p a r a que 
la juventud se entregase a los brazos 
de T e r p s í c o r e . . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Tapaste 
L a fiesta del 24 de F e -
brero. 
E l día de ayer, f u é de gran a n i m a -
c ión para nosotros, en todos los as-
pectos del regocijo popular. Desde 
muy temprano los n i ñ o s de las es-
cuelas públ i cas , con hermosas ban-
deras correteaban por nuestras calles 
dando vida y color a la p a t r i ó t i c a 
fecha que con tanto a m o r nos pro-
p o n í a m o s conmemorar-
Desde las primeras horas de l a m a -
ñ a n a la e n s e ñ a nacional l u c í a h e r m o -
sa y brillante en los edificios p ú b l i c o s 
y muchas casas particulares. 
A las 12 del día las c a m p a n a s del 
templo, los disparos de voladores y 
palenques nos hicieron a c e r c a r a la 
sociedad " E l Grito de B a i r e , " donde 
a d e m á s de los n i ñ o s y n i ñ a s con sus 
respectivos profesores, se h a b í a con-
gregado una numerosa y selecta con-
currencia dando comienzo a la p r i -
mera parte del programa, con l a ve-
lada patriótic*. que con el concurso 
de la sociedad celebraban los maes-
tros: 
l o . — E l s e ñ o r Vicente Verges , a 
piano y con a c o m p a ñ a m i e n t o de vio-
Hn, e j e c u t ó la s in fon ía . 
2 o . — E l doctor R . L ó p e z , que pre-
s id ió la fiesta en su c a r á c t e r de P r e -
sidente de la sociedad, que d e c l a r ó 
abierta la s e s ión e hizo la h is tor ia 
de la misma, en el pr imer a ñ o de s u 
vida y a d e m á s h a b l ó sobre la fecha, 
siendo muy aplaudido. 
3o .—La señor i ta E d o l m l r a R e l u z -
co rec i tó la p o e s í a "Tres F e c h a s . " 
4 o . — E l maestro Carmelo Mol ina 
p r o n u n c i ó un bonito discurso sobre 
el 24 de Febrero; es aplaudido-
5 o . — P o e s í a " A la P a t r i a , " por la n i -
ñ a Mar ía Teresa Torres. 
6 0 . — E l n i ñ o Antonio Alvarez h a -
bló sobre la f o r m a c i ó n de l a socie-
dad humana. 
7o-, 80. y 9o-—IAS p o e s í a s " P a -
tr ia y F e , " "Mi Bandera" y " E l U l -
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timo a d i ó s a Cuba," por las n i ñ a s 
Adr iana P é r e z , Adelina Gal lardo y 
Josefina Pérez , respectivamente. 
10. —Se puso en escena la bonita 
comedia en un acto y dos cuadros 
por laa alumnas de la escuela p ú -
blica de este t é r m i n o , del barrio le 
la C a m p a n a F u é interpretada ma-
glstralmente, quedando muy lucidas 
y gustando mucho. 
11. — E l s eñor Vicente Verges, d i -
rector de las escuelas p ú b l i c a s de es-
te pueblo, h a b l ó sobre Bienes y P r o -
greso de Cuba. A l a b ó la g e s t i ó n de 
los distintos gobiernos republicanos y 
los grandes vuelos que h a t e o d j l a 
Ins trucc ión popular en el pais; fué 
premiado con muchos aplausos de la 
concurrencia. 
12. — U n grupo numeroso de s e ñ o -
ritas y n iñas , con canasticas de m a n -
zanas cantaron " L a Manzana," her-
mosa canc ión , acto que f u é muy ce-
lebrado. 
Terminando la pr imera parte, c u m -
p l i é n d o s e todo el programa. 
E n el Intermedio la orquesta eje-
c u t ó una bonita pieza. 
S E G U N D A P A R T E 
l o . — S i n f o n í a a plano y vlolín-
2 o . — D e s p u é s o c u p ó la tribuna el 
elocuente y distinguido orador laje-
ro Ernesto M e n c l ó . E n nombre de 
la sociedad " L a Fratern idad" reco-
g ió las palabras de amor, de un ión , 
de concordia, del presidente de la so-
ciedad nuestra, para estrechar los l a -
zos que deben unir ambas sociedades 
hermanas. 
Refir ió el proceso «de la indepen-
dencia, disertando con brillantez so-
bre los esfuerzos de nuestros liber-
tadores, para darnos patria. E l ora-
dor se muestra algo pesimista ante 
las pasiones ,que por olvido del ideal 
de Mart í se desatan contra la P a -
tria. F u n d a grandes esperanzas en la 
niñez , ciudadanos dignos en el m a -
ñ a n a , conocedores de sus deberes, cu-
yos corazones corresponde labrar a 
los maestros cubanos. 
E l tribuno que varias veces f u é i n -
terrumpido por atronadores aplausos, 
t e r m i n ó en medio de una prolongada 
salva, siendo abrazado por los que 
a su derredor se encontraban y reci-
biendo las felicitaciones de cuantos 
a él se acercaron. 
3o- y 4o .—Las p o e s í a s "A la muer-
te de Mart í" y "A la R e p ú b l i c a C u -
bana,' 'por las n i ñ a s E l i s a P é r e z y 
María Díaz . 
5o.—Discurso por el n i ñ o S a b á s 
Ruiz . sobro los jefes de l a Revolu-
c ión. 
6o.—"Poesía " E n Capi l la ," por 3a 
s e ñ o r i t a Ofelia Torres 
7o . - -Coro Hi"rno a don J o s é d i la 
L u z Cabal lero; q u e d ó muy bien. 
tro .—Poesía "A Cuba," por la n iña 
A k c n s a R o d r í g u e z . 
9o.— Cord "¡Qu« V i v a la R e n ú h l i -
ca Cubana!" por las n i ñ a s de l a i a r -
las " y 4. 
10. — L a n i ñ a Míirja Joya, recita la 
p o e s í a "Mi Banüei-:». 
11. — E l s eñor Mario Castellanos, 
teniente del E j é r c i t o Libertador y di-
rector de las escuelas núbl icaa de 
Cuatro Caminos, hizo el resumen. 
L a o r a c i ó n del s e ñ o r Castellanos 
como todas las suyas- m e r e c i ó la ala-s 
banza general y sus ú l i i i n a s palabr-xs 
fuerí n ahogadas por un prolongado 
aplauso. • 
12. — H i m n o Nacional a coro y or-
questa, por la concurrencia puesta de 
pie. 
C e r c a de las cuatro tori/ i n ó el ac-
to, desfilando la concurrencia a l son 
de una bonita marcha , que la orques-
ta desde la entrada a l teatro e j e c u t ó . 
Durante la velada se tomaron dis-
tintas o f tografa í s . 
E l poco espacio de que dispongo, 
no me permite n a r r a r la concurren-
cia, pero sí puedo decir que de lo m á s 
selecto y distinguida. 
T e r m i n a d a la velada tuvieron efec-
to las carreras de caballo y cinta, 
triunfando en estas ú l t i m a s el bando 
azul. 
I U n p ú b l i c o numeroso las presen-
c ió y p r o d i g ó muchos vivas y aplau-
| sos a los vencedores. 
P o r la noche tuvo lugar el baile 
v i é n d o s e muy concurrido-
A las dos t e r m i n ó . 
Desde la m a ñ a n a de este d ía noj 
v i s i t ó una c o m p a ñ í a del Ejérc i to al 
mando de su jefe, el c a p i t á n Fuen-
tes. 
V e n í a n de la ciudad de Jaruco poi 
Casiguas , p a r a cuyo lugar partieron 
en las pr imeras horas de la mañana 
de hoy, mrobando p a r a Sntlago d« 
C u b a dentro de poco, donde se lea 
destina. 
E l c a p i t á n Fuentes , con quien tuv« 
el gusto de hablar , es u n pundono-
roso militar. 
Rec iba mis elogios. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
De Aguacate 
Marzo 1-
E l C irco Oolnmbia. 
A y e r tuve el gusto de recibir la vi -
sita del representante del "Circo Co-
lumbia," que muy pronto d e b u t a r á en 
esta localidad bajo la d i r e c c i ó n del 
antiguo empresario J o s é de L a r a . 
T r a b a j a r á la notable trouppe japo-
nesa que capitanea el s e ñ o r K l t a m u -
ra , procedentes del Metropolitan de 
Nueva Y o r k ; Mr . B r a c h a r t s y su es-
posa, los mejores contorcionistas del 
mundo, premiados por S. M. Jorge 
V , . R e y do Ing la terra ; L o s Bamak, 
e x é n t r i c o s musicales de gran renom-
bre; T h e Legerets, notables actos de 
barras: loS s iempre aplaudidos Ne-
gritos de Palatino, la a r c h i s i m p á t i c a 
C a r m e l i n a Robledil lo y e l resto do 
lo sartlstas de gran nombre y v a - / 
ler. 
L a t ienda es c ó m o d a , tiene exce-
lente alumbrado y su capacidad es 
para 2,000 personas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Iglesia Parroquial del Vedado 
S A N T A V I S I T A P A S T O R A L 
E l d í a 16 del presente mes de 
Marzo, el Excrao . e I l tmo. s e ñ o r 
Obispo Diocesano v i s i t a r á la Igle-
sia Parroquia l del Vedado y el día 
17 a d m i n i s t r a r á el Santo Sacramen-
to de la C o n f i r m a c i ó n . fl 
Santa M i s i ó n 
L o s P P - Dominicos, a fin de pre-
parar lo mejor posible a los fé l l - ' 
greses para recibir dignamente e s - ? 
te Sacramento, d a r á n una M i s i ó n en 
la forma siguiente: 
D I A 8.—A las 4 y media p. m., 
e x p l i c a c i ó n de l a doctrina a todos 
los n i ñ o s y n i ñ a s y personas que 
deseen asistir. A las 7 y media 
rezo del Santo Rosario , c á n t i c o s y 
s e r m ó n . 
D I A 9.—A las 8 misa de Mis ión, 
armonizada; a c o n t i n u a c i ó n p lá t i ca 
sobre los Sacramentos. L o d e m á s 
como el día anterior; y a s í conti-
n u a r á todos los d í a s hasta e l 16 i n -
clusive. 
N O T A - — P a r a confirmarse es ne-
cesario proveerse de una papeleta 
que se p r e s e n t a r á en el acto de la 
Conf irmac ión-
P a r a los n i ñ o s y n i ñ a s menores do 
siete a ñ o s pueden pasar los padres 
o los padrinos a buscarla a l ar -
chivo parroquial; los mayores de 
siete a ñ o s necesitan confesarse y 
a l t erminar la c o n f e s i ó n reciben 
la papeleta. 
L o s sermones y p l á t i c a s e s t á n a 
cargo de los P P . J o s é F a r p ó n y 
F é l i x del V a l . 
Se supl ica la asistencia a los ejer» 
ciclos de la santa Mis ión . 
J . I s idoro R u i z , 
P á r r o c o interino. 
3902 s mz. t. 
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H A B A N E R A S 
IVlié coles blancos de Payret 
ge interrumpaeroa una semana. 
I per0 vuelven esas favoritas veladas 
constituir uno de los capítulos más 
•nimados de nuestra vida teatral. 
J Anoche aparecía la sala del rojo 
[•oliseo con ese aspecto de lucimien-
To elegancia y distinción que carac-
teriza lo8 miéi'coles blancor de todas 
las temporadas, cualquiera que sea 
,el teatro y cualquiera que sea la épo-
ra de los señores Santos y Artigas, 
i De aquel gran concurso era gala un 
Lrupo de señoras, todas jóvenes, to-
las bellas, cuyos nombres son fami-
liares en las crónicas. 
[ Ofelia Broch de Angulo, Esperanza 
Be la Torre de Rodríguez Alegre, Sa-
Cita Larrea de García Tuñón, Carmen 
Teresa Santos de Muñoz, Nena Mes-
[tre de Mena, Cristina Montora de 
JJustamante, Eulalia Zorrilla de Ji-
inénez, Carlota Valencia de Santos, 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
María Ursula Ducassí de Blanco He-
rrera— 
¡ Y entre ese grupo, descollando 
,graciosamente, Ofelia Mazorra de 
¡García Tuñón. 
| Tan bella y tan elegante. 
[ Estaba en un palco una interesan-
le dama, Renée Groizetarte de García 
Kohly, la distinguida esposa del Mi-
Inistro de Cuba en Holanda. 
[ Y entre otras muchas señoras, 
igualmente distinguidas, María Cal-
vo de Giberga, Guadalupe Villamil 
de Baños, María Vázquez de Solís, 
Umalia Zúñiga de Alvarado, María 
^íartín de Dolz, Liaría Galarraga de 
Sánchez, Adriana Cesteros de An-
dreu, Blanca Santos de Justiniani, 
Kattie Betancourt de Martínez, Mar-
garita Lcyte Vidal de Herrera, Elisa 
Pérez viuda de Gutiérrez, María del 
Carmen de Cárdenas de Campos y 
la siempre interesante María Luisa 
Soto Navarro de Soler. 
Señoritas en gran número. 
Las de Truffin, Regina y Matilde, 
en su palco de siempre con las dos 
graciosas hermanas Zenaida y Sarita 
Gutiérrez. 
Faltaba Bertha. 
La blonda y espiritual señorita ha-
llábase en una petite soiréo en que 
reunió la adorable Maruja Barraqué, 
con ocasión de la víspera de sus bo-
das, a un grupo de sus íntimas. 
Seguiré la relación anotando los 
nombres de Florcnce Steinhart, Ne-
na Ducassí, Ofelia Zuaznávar, Hor-
tense Benítez, Leticia y Nena Peñal-
ver, Flor Menéndez, Estelita y Odl-
lia Martínez, Margot Barrete, Jose-
fina Coronado, Celia y Adriana Mar-
tínez, Matilde y María Emilia Cam-
pos, Delia y Helia Justiniani, Con-
chita Valdivia, Ofelia y Conchita Fer-
nández de Castro, Teté Remh-ez, Lo-
ló y Leopoldina Solis, Margot Ba-
ños, Tutuya Barreras, María y Jo-
sefita Hernández Guzmán, Dulce 
María Soler y las dos graciosas her-
manas Nena y Sofía Arenal. 
Y una encantadora. 
Que era Serafina Diago y Cárde-
nas. 
La película La mujer alegre, nove-
dad de la noche, produjo en todos los 
espectadores un interés excepcional. 
PARA LAS CARRERAS Y LA FAMOSA PAVLOWA, 
U N A G R A N L I Q U I D A C I O N . 
S A L I D A S D E T E A T R O Y V E S T I D O S . 
L O S D E 2 0 C E N T E N E S , A l O C E N T E N E S . 
L O S D E 1S „ , 8 
L O S D E IO „ S 
En la misma proporción, se venden todos los tules, puntos y galones de cuentas y canutillo. 
" E L E N C A N T O " , S Ü L 1 8 , H E R M A N O Y C O M P J i A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 




PAYRET.—Cine Santos y Arti-
gas.—"La mujer alegre." 
MARTI, 
grama. 
-No se ha recibido el pro-
c. 974 2t-3 
Se repite hoy. 
Rabinoff. 
¿Que quién es Rabinoff? 
Trátase del director general de la 
Iraiporada próxima de Auna Pavio-
la. 
Sale hoy de Nueva York, por la vía 
de Key West, y es seguro que el sá-
bado lo tendremos entre nosotros. 
La gran bailarina rusa, con toda su 
íhueste, no llega hasta el miéi-coles. 
Su debut, el sábado 13, será proba-
blemente con La Noche de AValpur-
gis, obra do fastuosa presentación y 
una de las magnas creaciones de esa 
strella del baile. 
Cuanto al abono para la temporada 
puede decirse que alimenta de día 
«n día. 
A propósito. 
Conviene advertir que» el premio 
•eenalado por abono de grilles y pal-
Icos para las cuatro funciones noctur-
•nas es independiente de las entra-
ñ a s . 
Van estas por separado. 
| El último baile. 
i Me refiero al del Casino Español 
len este alegro reinado de la careta. 
I Será el sábado. 
I El otro baile de máscaras que com-
Jjpletaba la serie queda, por lo ade-
lantado de la Cuaresma, por lo ade-
Isión definitiva. 
Se suplirá con una velada. 
I Acuerdo éste de la» Comisión de 
ll'estas que preside el señor José Dié-
Iguez y entre cuyos nuevos miembros 
•cuéntase el joven Secundino Baños 
Jm Villamil, simpático hijo de quien 
Bon tanto acierto desempeñó, hasta 
•echa reciente, la presidencia del ins-
Kituto. 
í Y volviendo al baile del sábado di-
•ré , a juzgar por la animación rei-
•lante, que resultayá lucidísimo, 
f Está de gravedad una dama. 
I Y dama de tal altos prestigios en 
•nuestra sociedad como Cecilia Alva-
Bez de la Campa viuda de Franca. 
I Una i-ecaída de una afección gri-1 
Itopal, recrudeciéndose intensamente, 
ha llegado a revestir caracteres tan 
llarmantes que la ciencia emplea sus 
tnayores recursos en aras de la sal-
vación de esa existencia tan querida 
y venerada para tantos en la socie-
dad de la Habana. 
¡Quiera el cielo que me sea permi-
Btido dar pronto nuevas más gratas 
|8obre el estado do la respetable y 
«stimadísima señora! 
I En el Vedado. 
I Allí, ante los altaros de su igle-
Bia parroquial, contraerán matrimo-
'Bio en la noche del sábado próximo 
la bolla señorita Aurora Pino y el 
Serán padrinos los padres de la no-
via, don Juan Pino y su señora espo-
sa, Francisca Quntana, representada 
ésta por su bella e intoresante hija, 
la joven dama Clementina Pino de 
Lezama. 
Como testigos actuarán, por la se-
ñorita Pino, su hermano político, don 
Augusto Lezama, y los señores Ve-
nancio Sierra y Manuel Lozano. 
Y como testigos por parte del novio 
el respetable caballero don José Ma-
rimón, presidente del Banco Español, 
y los señores Laureano Roca y Juan 
Castro. 
El ramo que lucirá la novia ha si-
do encargado al jardín de Marianao 
de los hermanos Armand. 
Un modelo precioso. 
Notas de duelo. 
No faltan nunca, al igual que en 
la vida, en la crónica. 
Ha muerto, después de una dolo-
rosa operación quirúrgica, una hija 
del ConHe Barrete, la joven señora 
Serafina Herrera de Henrera, tan bue-
na como infortunada. 
Y un viejo amigo que desaparece. 
Es don Benito Maragliano, tan 
sencillo, tan bondadoso, que sucum-
be al peso de la edad y de los acha-
ques que amargaron su existencia en 
estos últimos años. 
Padre de una dama excelente, la 
señora viuda de Plasencia, a su lado, 
en aquella casa de Empedrado 50, de 
donde huyó la alegría hace algún 
tiempo, ha dejado de existir el res-
petable anciano. 
Otro de sus hijos es el distinguido 
caballero Arístides Maragliano y en-
tre sus nietos se cuentan amigos 
míos tan queridos como el doctor Ig-
nacio Benito Plasencia y su hermano 
Ernesto. 
A todos va, con estas líneas, la ex-
presión de mi condolencia. 
Muy cordial y muy sentida-
La boda de esta noche. 
Boda de la señorita Barraqué, la 
encantadora Maruja Barraqué, y el 
joven José Alejo Sánchez, que reu-
nirá en el templo de Monserrate a 
Relies 8. Ctiapeaoi a & 
^ • V " — 
^ t'Bllll|,l3, Al. A-7.ÍI8 
R T I C Ü L O S D E A C T U A L I D A D c o n s i d e r a b l e m e n t e r e -
b a j a d o s , c u y o s p r e c i o s 
s ó l o r e g i r á n d u r a n t e e l m e s d e M a r z o , e n l a a c r e d i t a d a c a s a 
" F I N S I G L O " 
Rasos liberty.—Buratos.—Piel de seda.—-Creps y chiffons floreados.—Creps a 
rayas, y un sin fin de sedas doble ancho, que liquidamos a precios 
de ganga.—Confecciones francesas en Camisas de día y noche, Com= 
binaciones y blusas; tienen rebajado un SO por ciento de su valor. 
G A R C I A Y S I S T O 
ACTUALIDADES. —^Los 3 Yoe-
tas." "La pareja dorada" y "A gran, 
des peligros mayores audacias." 
ALHAMBRA. —"El Bombardeo de 
Amberes." " ü n novio de Bainoa" y 
"Todo por el 12." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Las pildoras del amor," "La depor-
tista" y "Una guena idea de Mana-
ral." 
LARA.— "La eterna novela" y 
errores de juventud" 
PRADO.—"El misterio del millón" 
y "Locos de Amor." 
NUEVA INGLATERRA. —"Ante 
la conciencia" y "En las garras del 
león." 
MAXIM.—"Oscar aprende a bal-
dar" "Paulina Cusme o La Espía Fe. 
deral" y "La Isla de la venganza." 
NACIONAL. —Prado y Dragones, 
Antiguo Centro Gallego. "El amor 
que protege" y "El Dios verde." Ma-
ñana gran estreno." "El robo del mi-
llón de pesos." 
COLON.— Dragones* y Zulueta. 
"La hermosa gretona," "tina extraña 
aventura" y "Los caballeros de la 
corgata negra. 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o A . 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
C 937 lt-2 
LICORES DULCES 
HELADOS 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
Z 3 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Ea el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
,0n preciosas vistas de Cuba y «tus hermosos coloridos, lo hacen que aun-
Ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se 
venden casi regálanos, en todas las tienda? de la República y al 
¿Oiaycr en el almacén db La Industrial Abaniquera —Calvet y López 
ai,ílca: Cerro, 476. Apartado 68° Almacenes: Muralla, 29. 
o 13t-lo. 
un gran concurso de la sociedad ha-
banera. 
Señalada para las nueve y media se 
celebrará a esta hora con toda exac-
titud. 
Ningún otro tema más bello que 
la descripción del acto para las Ha-
baneras de mañana. 
Lo prometo. 
Enrique FONTANILLS 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 




firma, siendo unos industriales or -
gullo de Cataluña en estas lejanas 
tierras. 
En 1874 principiaron los hennanos 
Sabatés la elaboración de jabones pa-
ra lavar ropa, instalándose en los te-
rrenos conocidos por "Jardín de Sie-
rra," y, aún apesar de las dificulta-
des de toda industria naciente, logra-
ron acreditar sus jabones, llegando 
a competir con los de la península y 
del extranjero tanto en la calidad co-
mo en los precios. A los pocos años 
adquirieron un tren para elaborar la 
estearina, y no obstante trabajar en 
local nada apropósito y ser el tren 
deficiente, las velas esteáricas logra-
ron gran aceptación por su bondad y 
elaboración, lo cual no había logra-
do tres anteriores empresas con todo 
y contar con grandes instalaciones, 
aparatos y capital, de lo cual care-
cían los hermanos Sabatés. 
La lucha fué penosa, pero al f in 
vencieron, sin que les arredrara la 
falta de locales y capital ni los con-
ceptos de algunas personas que pa-
saban por autorizadas, las cuales sos-
tenían que las condiciones de este 
clima no permite la cristalización re-
querida por la producción de la es-
tearina-
Al llegar aquí es de justicia dedi-
car un recuerdo al hermano D. Jo-
j sé Sabatés, a cuyos conocimientos in-
¡dustriales y científicos debe Cuba el 
i tener hoy una fábrica de gran altu-
r a , levantada con reducidos elemen-
] tos, pudiendo figurar en la actuali-
dad dignamente al lado de las mejo-
res de otros países. Andando el tiem-
Ipo aquel "colgadizo" de acarrear ma-
dera es un verdadero palacio erigi-
do a la industria. 
Estos constantes y activos indus-
triales que a fuerza de privaciones y 
sacrificios lograron merecido renom-
bre y pudieron enorgullecerse hoy 
de que su elaboración es una de las 
más preferidas de Cuba, sobre todo 
sus jabones. 
Pero no pararon aquí los esfuer-
zos de estos industriales de raza, si-
no que sabiendo que existían cam-
pos de corojales en Ciego de Avi-
la y Trinidad, el̂  hermano D. José 
(q. e. p. d.) ideó algunos aparatos 
para romper la avellana que produce 
dicha planta y a pesar de ser su cás-
cara dura como el adoquín, el apa-
rato todo lo vencía, hasta dejar la 
avellana limpia. En aquellos solita-
rios campos, en medio de las mani-
guas, alojándose en una modesta 
tienda de campaña por él mismo le-
vantada, permaneció D. José cuatro 
meses, hasta dejar en buena marcha 
la recogida del corojo, pues era su 
sueño dorado orecer esta nueva r i -
queza a Cuba y mejorar con este ri-
co aceite los jabones de su fábrica, 
teniendo al fin que abandonarlo... 
También les fué propuesto por el 
ingeniero catalán D. Elias Maigrat 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL C m O DE LA M A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Direét iva para celebrar 
el día 7 del comente un baile de pensión para asociados, se hace 
público, por este medio, previniéndoles lo siguiente a los señores 
socios: 
lo.—Las puertas se abr i rán a las 8 y el baile empezará a las 
9. p. m. 
2o.—La cuota es de $1-00 el billete personal y $1-50 familiar. 
3o.—Toda máscara estará obligada a quitarse por completo el 
antifaz en el gabinete de reconocimiento ante la comisión nombra-
da al efecto. 
4o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada, 
y retirar del local a la persona o personas que estime conveniente, 
sin que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
Carlos A. Fernández . 
4058 4 al 6 mz-t ,y 7 m 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Centro Monfcnés 
estudiar la limpia del guarapo Je la 
caña de azúcar por medio de la elec-
tricidad, siendo aceptado. A los tres 
años de estudios y sacrificios tuvie-
ron felices resultados, pero se encon-
traron sin elementos para su des-
arrollo y llevaron el notable aparato 
a la casa Gramme y Ca., de París, 
la cual aceptó el invento. 
Entre los industriales catalanes 
que en Cuba dejaron recuerdos inde-
lebles y gratísimos de su paso por 
esta Isla, figura en primera línea D. 
Ignacio Romañá, natural de Capella-
des. 
Lps hermanos Romañá, fueron 
muy estimados en esta capital. En 
1885 crearon la industria de licores 
en esta Isla, estableciéndose en la 
calle de Oficios núm. 88. Desarrolla-
ron perfectamente el embbtellado, 
siendo la especialidad de su fábrica 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitiles dis-
gustos y sinsabores, f en vez 
de purgantes malos ^ amar-
gos, debe dárseles el [ 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
tiue todos lo toman cfn delei-
te porque NO SABE! A ME-
DICINA. 
E s un bombón de thocolafe 
como los que se vendí!» en las 
confiterías; en su r ic^y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODA^ LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Xcptunn 91. 
la ginebra, el wermouth y los cog-
nacs que desde el primer momento 
por su calidad merecieron la confian-
za del mercado. A los dos años pa-
saron a Sarabia 2. El señor Ignacio 
Romañá era un distinguido escritor 
de materias económicas y un patrio-
ta español. Regaló un lujoso bande-
rín al batallón ui-bano en 1897. Era 
una preciosidad, y sobi"e las cuatro 
barras catalanas se destacaba la fci-
guiente inscripción: "Batallón Urba-
no de la Habana.—lia. Compañía." 
La "Llumanera" (fábrica do ja-
bón) fué fundada por D. José Viia-
rot en 1880. 
Pronunció una docta disertación o 
"Discurso inaugural" que mereció 
excepcionales elogios en la Real Uni-
versidad el limo, señor doctor D. 
Antonio Jovcr y Puig, catedrático, en 
la solemne apertura del curso acadé-
mico de 1897-98. 
Sor Teresa de Jesús Fornat, supe-
riora general de las Hermanitas de 
los pobres; natural de Aitona (Léri-
da) que había fundado en 22 años de 
vida religiosa 104 casas en España 
y América falleció en 1897. 
Los principales cafés de la Haba-
na fueron fundados por catalanes. En 
otro tiempo todo eran bodegas. La 
razón social de "Pujo, Sureda y Ca." 
fundó el "Central" y tuvo un gran 
período de resonancia; después en el 
"Centro Alemán" amenizó las vela-
das el distinguido pianista D. Rosen-
do Llauradó; se fundó el café "La 
Florida," se fundó el café y dulce-
ría "Europa" por D. Juan Suriol y 
Ca. y ya entonces los cafés de la Ha-
bana fueron tomando auge, pero a 
los señores Pujol, Sureda y Ca. se 
debe la fundación de cafés a la mo-
derna y justo es consignar los nom-
bres de D. José Pujol, Salvador Ru-
piá, José Tibao, Suriol y otros. 
He aquí algunos datos con relación 
al interior de la República: 
En Manzanillo se distinguió el de-
cano de los catalanes en aquella lo-
calidad, don Agustín Carbonell Plá; 
en Santiago de Cuba, el querido co-
merciante, de carácter atractivo, don 
Juan Suñé Bolet y D. José Vidal y 
Martí, de excelente memoria; en Cái*-
denas el muy estimado señor don Jo-
sé Cai-ol Gon-igó; en .Matanzas el 
ilustre profesor don Francisco de P. 
Corominas; y en la Habana el comer-
ciante don Jaime Balaguer y en entu-
siasta don Antonio Santallucia, 
José Vidal Martí, cuyo nombre va 
enlazado con la prosperidad de San-
tiago de Cuba, falleció en Sitjes. 
El ilustrado catalán D. José F. Fe-
liú. fué Alcalde de Santo Dominsro 
y Director dQ la "Gaceta de los Fe-
rrocarriles.*' 
En Santiago de Cuba se profesaba 
verdfl'Vra estimación al Excmo. se-
ñor don Cástulo Ferrer v Tórrálbas, 
cuya memoria es venerada. 
C. M. 
Gran actividad se nota entre el ele-
mento que forma la nueva Directiva 
de esta Asociación. 
A pesar del po'co tiempo transcu-
rrido desde que se hicieron cargo de 
sus puestos los vocales, han dado co-
mienzo a la organización de las dis-
tintas Secciones, siendo grande el in-
terés ^ que todos demuestran en sus 
trabajos en favor de la colectividad. 
Mucho les anima lo bien que res-
ponden al llamamiento hecho a los 
que permanecían reacios a inscribir-
se como socios; pues no obstante no 
haber dado comienzo su labor la nue-
va Sección de Propaganda, han en-
grosado las filas en estos días nume-
rosos asociados y es de esperar quo 
tan pronto vayan siendo realizados 
los proyectos que hay en cartera no 
quede un montañés que se niegue a 
contribuir con su cuota de asociado a 
elevar el nombre de su amada "tic-
rruca" en esta República. 
Según nos comunican de la Secre-
taría General del Centro, en la prime-
ra Junta de Directiva celebrada, que-
daron aprobados en su totalidad los 
distintos proyectos presentados por el 
nuevo Presidente de la Sección de 
Sport, siendo la parte principal del 
primero de ellos la siguiente: 
1 Robustecer la mesa de leetm-a 
con los siguientes pei-iódicos ilustra-
dos españoles: "La Esfera," "Blan-
co y Negro", "Contemporáneas," el 
"Mundo Gráfico," "Alrededor del 
Mundo" y "Hojas Selectas." 
2 Crear una sala de juegos líci-
tos que con sus respectivos regla-
mentos conste de: una mesa de bi-
llar, una mesa para ajedrez, 3 mesas 
para baraja, una mesa para damaŝ  
dos mesas para dominó. 
3 Adquirir mensualmente libros 
para formar una buenâ  biblioteca. 
4 Organizar por lo menos cuatro 
fiestas al año, gratuitas para los so-
cios y dos de pago. 
Podemos asegurar que antes que 
finalice el presente mes, estará ya en 
vigor una gran parte del programa 
que antecede, puesto que se han cur-
sado las oportunas órdenes para que 
a la mayor brevedad quede todo ins-
talado. 
El Club langas delineo 
Celebró ayer su primera Junta 
Directiva, habiéndose nombrado en 
ella, como Presidente y Secretario de 
la Sección de Propaganda a los apre-
ciables Sres. Benjamín González y 
Francisco P. Rodríguez. 
La. Junta Directiva únánimemente 
les dió su voto de confianza para que 
nombrasen a los señores que habían 
de integrar los cargos de vocales. 
Todos los concurrentes estaban ani-
mados del mejor espíritu de confra-
ternidad y entusiasmo para el ma-
yor auge y prosperidad del Club 
Cangas de Tinco. 
Muy bien. 
El Estandarte de Salamanca 
Muy grande, grandísimo es el en-
tusiasmo que reina en los salmantinos 
desde que tienen en su poder el ansia-
do estandarte. 
Durante los días que ha estado el 
estandarte expuesto en el salón del 
Centro Castellano, estos salones se 
han visto rebosantes de público que 
acudía a admirar la primorosa labor 
realizada por las niñas del Hospicio. 
Unánimes y tan sinceros como jus-
Vt.os, han sido los elogios para tan me, 
ritorio trabajo. 
A las personas que deseen verlo, se 
Pidan Chocolate Metrcs 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 F-l 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO S E M A L G A S -
TAN F O R M A N L A BA-
SüDC CJN C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene «empri 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA I S -
L A DE CUBA abre CUENTAS d< 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POE CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
MOdiDAN UADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
W DINERO 
les avisa por este medio, que en 'la 
actualidad se está exhibiendo en una 
de las vidrieras del "Bazar Inglés," 
en Industria y San Rafael. 
La Comisión Gestora, que se reúne 
todos los jueves en el Centro Caste-
llano, advierte a los salmantinos que 
deseen contribuir a la suscripción ini-
ciada a favor de las niñas del Hospi-
cio, que deben hacerlo a la mayor 
brevedad posible, dirigiéndose a es-
ta Comisión o a cualquiera de las 
nombradas para este objeto. 
Lo recaudado actualmente, es lo si-
guiente : 
Suma de la lista anterior: $1 Cy.; 
$32.74 oro español; $65.20 plata espa-
ñola. 
Sr. Tomás Rivas, $5 Cy.; Sr. Vidal 
Guarde, $2 Cy.; Dr. Alfredo Martín, 
$2 plata española; Sr. Serafín Pablos, 
$5.30 oro español; Ss. Saturnino Ro-
llán, $2 plata española; S. Mauricio 
Sánchez, $1 plata española; Sr. A l -
berto Sánchez, $3 plata española; Sr. 
Angel Laso, $2 plata española; Sr. 
Antonio Pereira, 50 cts .plata espa-
ñola; Sr. Francisco Martín, 25 cas. 
pita española; Sr. Aurelio Ruiz, 50 sta 
plata española; S. Blas Ruiz, 25 cts. 
plata española; Sr. Leandro H. Rico, 
$1 plata española; Sr. Mariano Va-
lle jera, $1.50 plata española; Sr. Flo-
rentino Vallejera, 25 cts. plata espa-
ñola; Sr. José Vallejera, 25 cts, pla-
ta española; Srita. Elisa Vallejera, 25 
cts. plata española; Srita. Eusebia 
Vallejera, 25 cts. plata española; Sr. 
Mai-iano Vallejera, 25 cts. plata es-
pañola; Srta. María Vallejera, 25 
cts. plata española; Srta. Matilde Va-
llejera, 25 cents, plata española; Sr, 
Dionisio Vallejera, 25 cts. plata es-
pañola. 
Total: $8.00 Cy.; $38.04 oro espa-
ñol y $72.20 plata española. 
l Í E C R O Í ^ G Í A 
Por un cable recibido por su herma-
na don Baldomcro, se ha sabido qiií 
falleció en Cádiz, su residencia habi-
tual, nuestro estimado amigo D. Fer. 
nando Fernández y Fernández,* socio 
de la gran manufactura "Romeo y 
Julieta" y hasta hace muy poco da 
su hermano en el gran almacén da 
rama que fundó en Industria 176. 
Por su carácter franco y generoso 
fué muy querido de sus numerosos 
amigos lo mismo en esta que en Cá-
diz. 
Reciban nuestro sentido pésame su 
indicado hermano don Baldomcro, sus 
hijos, Gonzalo que hace poco partió 
de esta y habrá tenido el triste con-
suelo de cerrar los ojos a su buen pa-
dre; José, distinguido empleado en 
el "Punch" y al otro hermano médi-
co en Cádiz, lo mismo que a su afligi-
da esposa, hija de esta capital. 
Dios haya acogido en su seno al 
que fué en vida modelo de esposos, 
de padres y de caballeros. 
A las cuatro de esta tarde .«e 
dará sepultura en el Cementerio de 
Colón al cadáver del señor don Her-
menegildo Alvarez de la Campa, res-
petable amigo nuestro y que gozaba 
de generales simpatías en todos los 
círculos sociales de esta capital. 
Que en paz descanse el finad 3 y 
reciban sus familiares, ausentes y 
presentes, nuestro más sentido pésa-
me. 
El cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 247 del Paseo de Carlos 
P A G I N A S E I S i M A t U U D S L f l L M A R I N A 
T 
© ( a l © í f 
L a p r o t e s t a d e r i U m e n É r e s ' 
¿ S e h a r á j u s t i c i a ? 
Para mañana, viernes, están citados los miembros qne compo-
nen la "Liga Nacional" de Baseball, para resolver la protesta pre-
sentada por el Delegado del club " Almendares," señor Enrique 
Tobar a causa del juego efectuado fuera del Campeonato por lo ;̂ 
clubs "Fe" y ••Habana." 
Como saben nuestros lectores este juego se efectuó fuera de 
tiempo y sin los requisitos necesarios, con objeto desque si resul-
taba triunfador el "Habana", como resultó, proclamarlo "Cham-
pion de 1915," o de lo contrario anular el juego presentando al 
"manager" habanista una protesta contra el "Fe" por haber 
puesto a jugar al player señor Lujan, que dicen no estaba inscrip-
to con las formalidades debidas. 
Como se ve por lo escrito en el anterior párrafo, tenían dos ca-
minos abiertos, para salir siempre triunfante. 
En primera si el "Habana" salía triunfante, dar' como váli-
do el juego, para que después la "Liga Nacional" hiciera su pro-
clamación. 
Y en el caso de resultar derrotado el "Habana" tenía éste, 
preparado otra brava, la de poder entonces la anulación del juego 
porque el "Fe" había puesto en acción un ••player" que no está 
inscripto reglamentariamente. Es decir, qu^ el "Habana" iba con 
dos "jabas" una para si ganaba, y otra para si perdía, lo cuul 
quieren decir que iba dispuesto de todas maneras a dar la brava. 
Esto es un antecedente más que viene a robustecer la protesta 
del "Almendares," quien desde un principio, sin tener en cuenta 
que "ganara o perdiera" su contricante, presentaría la protes-
ta, pues su único objetivo era el que se procediese con justicia, 
anulando ese juego fuera cual fuera su resultado, y que se proce-
diese a la celebración de la serie " Almendares-Habana" que es la 
que corresponde. 
Por lo que respecta a nuestro escrito protestando lo hecho por 
el "Habana" estamos muy satisfecho, pues la oiiinión pública nos 
ha dado la razón, recibiendo dicho escrito con entero beneplácito, 
pues no hacemos más que defender un derecho, que a todas luces 
tiene el club "Almendares." 
Campeonato Nacio-
nal en perspectiva 
PROYECTO GRANDIOSO 
Un gran Campeonato Nacional por 
el que optarán teams infant i l^ de 
toda ia República organizan en la ac-
tualidad tres jóvenos entusiastas 
amantes del Emperador de ios De-
portes. 
Pretenden los encargados de llevar 
a feliz término tan luminosa idea que 
en cada ciudad de nuestra isla se ce-
lebre una contienda, q\\e los vence-
dores de cada localidad luchen entre 
sí y que quien venza venga a esta Ca-
pital a discutir el Champion de Cu-
ba. 
Véase lo que a los fanáticos del in-
terior ha sido dirigido: 
"Ponemos en conocimiento de los 
fanáticos de toda la isla nuestro pro-
pósito de celebrar un Campeonato In-
fantil Nacional para lo cual necesi-
tamos su ayuda. 
Pretendemos que nn cada ciudad 
de la República, incluyendo la Haba-
na, se constituya una Liga por ^uyo 
Campeonato do 1915 lucharán dos o 
más clubs de cada localidad, oídas 
esas Ligas dependerán de una Comi-
sión Nacional que se formará aquí en 
la Habana y que estará integrada por 
tres miembros, siendo esta comisión 
quien decida en los casos en que al-
gún club o Licra apele a ella. 
Los teams Champions en cada lo-
calidad lucharán entre sí, siendo el 
vencedor a quien le c-orrecnonda dis-
putar el Champion Nacional de Cu-
ba en esta ciudad con el club ven-
cedor en ella. 
Todo esto, desde luego sí, como nos-
otros esperamos, se nos presta el 
apovo que a los fanáticos en general 
pedimos. 
Toda persona ane desando ayudar 
nos ^scribíi en tal sentido n, los aba-
jo firmantes a 1*. redacción de los 
periódicos "Cuba." "La Discusión" v 




este escrito solo ípreguntando: ¿Se hará jus 
R E B A J A E N L A 
Se observa en casi todos los clubs 
de las dos grandes ligas del Base-
hall organizado la tendencia a redu-
' cir considerablemente la nómina de 
pagos.' 
La rivalidad con los federales ha 
quebrantado, casi sordamente pero de 
un modo profundo, el estado económi, 
co de los nacionales y americanos. 
U M A T I C Q , A G R A D E C I D O 
La virtud del agradecimiento ¡pleto ^ea la consecuencia que sa 
no la tienen muchas personas, por | reciba por un favor. Hay excep-
eso a veces se asombra el mundo ¡clones, y una de ellas es la que in-
de las declaraciones espontáneas I forma la siguiente carta, que ex-
de los agradecidos, porque lo co-I presa un agradecimiento espontá-
rrionte, es que el olvido más com-ineo y justo. 
I j l D U C i p o r B U I A U C E d e 1 
" l a F í s i c a M o d e r n a " 
Durante el presente mes, ofrece al público en ge-
neral, todas las inmensas ventajas para conseguir 
a muy bajos precios los géneros y adornos para 
sus vestidos, como así mismo todo lo concerniente 
al giro de "Perfumería,, sin la alteración de precios 
PARA CONVENCERSE, VISITAD ESTA CASA 
EL m 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
Señor Director del filARlO fl 
MARINA. I 
Habana. 
Muy señor mío: por ol cargo ^ 
i ostento de Jefe de Redacción del 
j '•Revista de Medicina y Cirug¡u ' 
la Habana," publicación aludida t 
i el doctor Tomás Herrera (o Herná! ' 
jdez) de Sagua, en su carta al ¡ j u j 
I RIO, sobre el parto sin dolor, más 
; interés que profesionalmentev tea 
j en ese asunto, contribuyo gustoso 
! aportar datos sobre la materia ej 
i puesta. 
La noticia publicada por la "ft 
vista" es un extracto de la relació] 
que la prensa médica española 
hecho, de la sesión del 6 de Octubí, 
de la Academia de Medicina de R 
Iris y que a la letra dice: "Sobrei 
! nuevo anestésico derivado de la nioi 
! fina." En la sesión de la Academi 
! de Medicina de París del 6 de Oct, 
j bre hubo el siguiente debate: J 
I Bourguelot." — En la sesión del 
I de Julio, etc. 
"La Física 
Filadeií ia . 
Sr. Dr. Russell Hurst. 
Señor : 
Como un deber de humanidad me permito la libertad de moles-
tar su atención, en v ista, del res\ltado que he obtenido con la nota-
ble mejoría que experimento desde que empecé a tomar el antirreu-
mático Russell Hurst, fórmula de usted. 
Solo he tomado un pomo y hoy empiezo el seyundo VDino, los do-
lores reumáticos que venía experimentando desde hace seis meses, 
han desaparecido, el artritismo y demás sufrimientos que este mal oca-
siona me han proporcionado una notable mejoría, creyéndome haber 
entrado en un estado de completa curación. 
M i edad avanzada (64 años) , no me permiten hacer un reclamo 
para anunciar la eficacia de este medicamento que tan prodigiosa-
mente ha obrado en- mi naturaleza, ya agotada por los sufrimientos^ 
de un mal avanzado. 
Sírvase aceptar mi sincera felicitación, ofreciéndome su atento 




calle Delicias número 41, entre Luz y Pocito, Jesús del 
Como el texto de la carta, no es ¡que ha logrado con el tratamien-
sino tina demostración de que en 
fecha reciente estuvimos en lo 
cierto al recoger en nuestras co-
lumnas, otra epístola del doctor 
Bnsaell Hurst, que por nuestro 
medio quiso llegar al público de 
Cuba para hacerle aaíicr qu exis-
tía su gran preparado, que cura-
to del "autirreumático" del doc-
tor Russell Hurst, que por núes 
tro conducto llegó a su conoci-
miento existía. 
El triunfo* que corresponde al 
doctor Rusell Hurst de Piladelfia, 
en parte nos corresponde, porque 
hemos .contribuido con él, a hacer 
ba radicalmente el reuma y que lo|un gran beneficio, haciendo saber 
aliviaba en muy breve tiempo, es que el reuma sé alivia pronto, se 
por lo que con sin igual placer re- cura rápidamente, si se le ataca 
cejemos la anterior, de un ancia- con el autirreumático del doctor 
no agradecido que dice el éxito I Russell Hurst. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A SANITARIA 
MURALLA, 117, ALTOS, T E L M O A-5102. 
CONSULTA MEDICA EN GENERAL: 
Dr. Francisco Fernández y González—Concordia, 17. De l a 3.—'fe-
lofono A-6264. 
CONSULTA GENERAL Y ENFERMEDADES NERVIOSAS: 
Dr. José March, Manrique, 5. Da 10 a 12 a. m.—Teléfono 4-3905. 
CIRUGIA: 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Plasencia.—Teléfono 4-2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J. E. Casuso, Virtudes 37, de 1 a 
3.—Telefono A-6535. 
SANATORIO: 
Quinta Balear*—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A-2470. 
DESPACHO DE RECETAS: 
Botica de San Agustín—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
el 
c. 663 6-f 
CURA NEURALGIAS, v 
DOLORRS DE CABEZA, \ 
DE OÍDOS, DE MUELAS,-
REUMATICOS, ÓL & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
acompañar una rccnnicmlación de al-. 
g u m persona conocida del pueblo de 
su r^irlencia. 
Se rá condición índ'sponsab'o en! 
om'en «e hapn cargo de la organiza-
ción de un Csmpeo'npto ser persona 
en^ndída en "Baso "BHII. 
Hasta el día 10 dñl -nróximo mes 
de *»>'wzo admitirán adhesioftftia. 
HaViRm. febrero dn 1015. 
José M. ^or^oves. Carlos M. Pe-
laer, Luis; S. Varom." 
Prometemo?; a rtüesfrñós lect^r^s te-
nerlos al ta.nto do todo Jo relaciona-
do con este interesante Premio. 
Perdió el cáíoiico 
En la mañana del domingo, y en 
los terrenos del Vedado, se batieron 
las fuertes novenas: "Círculo" y "Pi-
ratas del Moka," saliendo victorioso 
los piratas, debido a las muchas mar-
filadas cometidas por los chichos del 
Cíi'culo; de no cometerse tantos erro-
res, seguro que hubiese sido ur.a vic-
toria fácil para los Católicos. Del 
"Moka" se distinguiei-on todos, pues 
jugaron colosalmente. 
A continuación véase el Score: 
PIRATAS DEL MOKA 
V. C. H. O. A. E. 
Fernández,c. . . 5 1 0 .5 3 0 
Castellanos p yss. 4 1 1 2 0 0 
Aguirre, 2b. . . 4 2 1 S 2 0 
Más, ss y P- . • 5 2 1 2 2 0 
Calderón, Ib . . . 4 í 0 11 3 1 
López, 3b| | ! | 4 1 0 3 0 0 
Pérez, If . . . . 5 0 0 0 1 0 
Lazaga, cf. . . . 4 0 1 2 0 0 
Amador, rf . . . . 5 0 0 1 0 0 
Totales. . . ' . 40 8 4 27 11 1 
CIRCULO CATOLICO 
V. C. H. O. A. E. 
Menéndez, c. . . 4 / 1 1 6 1 2 
Carboneil, Ib . . . 4 1 0 12 2 2 
Heredia, p. . . . 5 2 3 3 S 0 
C. Blanco, 2b. . 4 1 1 1 0 0 
, Acosta, 3b. . . . 5 1 1 2 1 
¡Muñiz, I f . . . . 3 0 1 1. 0 
Rico, ss 5 1 3 3 2 
Blanco, cf. . . . 4 0 0 0 0 
Alvarez, r f . . . 4 0 0 0 0 ? 
Totales. . . . 3K 7 10 28 9 ü 
Anotación por entradas: 
Piratas del Moka. 005 001 020—8 
Círculo Católico. . 400 CIO 002—7 
SUMARIO 
Two base hits: Muñiz, Heredia, Rico 
C. Blanco. 
Stolen bases: Fernández, Castella-
nos, Más, Heredia, Rico, Acosta, Me-
néndez. 
Struck outs: por Más 6; por He-
redia 9. 
Bases por bolas: por Heredia 2; 
por Más 2. 
Ecos de S o p 
LA RICA Y GENEROSA SAGUA, 
EN RIDICULO. — i QUIEN O 
QUIENES SON -LOS RESPON-
SABLES ? 
De nuestro apreciable colega el 
"Heraldo Español" de Sagua la Gran-
de, tratando de la desorganización 
del club local dice en uno de sus nú-
meros de la semana pasada lo si-
guiente: 
'"Ya dijimos en nuestro número 
(pasado que no admitíamos la res 
nuncia del cronista de Sport de este 
diario, porque hoy más que nunca 
necesitábamos de sus buenos servi-
cios, y hasta le autorizamos para que 
pusiera los '"puntos sobre, las íes." 
como medio "proriláctico"—si aún la. 
Providencia da tiempo —para salvar 
el prestigio de Sagua puesto en ber-
lina, en el actual Championato Pro-
vincial, por la mala dirección de los 
lalmados a conducirlo gallardamente 
por el camino del triunfo del pasado 
año 1914. 
No hay recursos para sostener un 
'•'club" de primera clase, como lo de-
manda el prestigio de un pueblo que 
jamás se ridiculizó por cuestiones de 
pesetas ? 
Pues díjrase públicamente. Hay que 
dilucidar la situación, para quf> ra-
da mal cargue con la responsabilidad 
oue le corresponda en este "desbara-
juste" peloteril... 
La opinión, y bueno es que así lo 
digamos, piensa de distinta manera, 
ci-ce aue aquí sobra todo: recursos. 
S a l u d , n ú m . 9 T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 
c. 976 alt. 6t-4 
gran hipódromo y sobre todo, y por 
encima de todo gran dosis de amor lo-
cal comprobado hasta la saciedad 
cua?itas veces ha sido menester. 
Y como justificante de esa creencia, 
ahí está lo que nos pasó ayer, que 
nuestra novena pierde el juego con 
Remedios, porque se le fué el tren; 
¡se quedó dormida! 
Igual caso no se recuerda otro en 
Cuba, desde que se fundó el Base 
Ball, allá por el año 1883 y en este 
pueblo que es la cuna del Empera-
dor. 
La directiva del "Club Sagua" de-1 hombres que 
be reunirse en seguida y tomar acuer-
dos prontos para salvamos del tris-
tísimo y desairado papel que esta-
mos haciendo en la presente tempo-
rada "basebolera." 
Ysi no hay remedio para el mal, 
retirémonos del Campeonato; a llo-
rar nuestros desaciertos o nuestra 
vergüenza, por servir de "monas" 
Mtijagiieras donde debíamos de ser 
los "favoritos" de siempre. 
No es justo que Sagua cargue con ; e 
la responsabilidad de semejante n- abau^^.. 
dículo, ante propios y extraños; bas 
ta de "choteo'' base-bolero. 
primero en.,. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lo que no se destruye fácilmente. Los 
hombres capaces de crear esto, de 
hacer lo que hemos visto, son hom-
bres excepcionales en los países de 
vida fácil y de labor cómoda; son 
al crear riqueza y bie 
an Diego del 
Valle 
En vista de lo informado a la Se-
cretaría de Gobernación, por el Alcal-
de Municipal de la Esperanza, sobre 
los gastos realizados por cuenta de 
aquel Tesoro Municipal, para la cons-
titución del nuevo Municipio de San 
Diego del aVlle, y su Junta Municipal 
Electoral, cuyos gastos se ha conve-
nido le sean abonarlos por quintas 
En el curso del debate Bourguejj I 
' y Grimbert demostraron la variaí [ 
i iidad de los ingredientes de la tod 
I nalgina, o hicieron decir a Bozy 
1 tratándose do un "producto rrujj 
j composición es tan variable, "he ei 
! sado en su empleo, pues yo quiej 
I saber siempre qué es lo que haĝ  
I y a Pinard, que aun cuando él habí 
i obtenido éxitos indiscutibles, "hoy 
! sabiendo por mis colegas Bourguelo 
' y Grimbert que este producto n 
siendo de composición constante, 
de variar, por consiguiente, pn su 
efectos, declaró no emplearlo de hoi 
en adelante." 
Y agregó Pinard que la tocanalji 
na posee acción analgésica más po 
tente que la morfina. 
Por lo anterior se deduce que aque 
lia Academia no tan solo se niega 
sancionar, sino que con buen juicü 
aún estudia el asunto, y que lo diclw 
en la "Revista de Medicina y Cinj. 
gía de la Habana," sobre los pr̂ fe 
I sores Bozy y Pinard es exarto salv( 
j qup lo publicado resulte incierto. 
Personalmente no tengo experien 
cía con lá tocanalgina. ni la eunalp* 
ne pero he visto aolicar la escopola 
mina, que aunque lleva, diez años (|( 
ensayo aun no ha tenido la aproha 
ción general entre los parteros de fa-
ma. Recientemente, en los Estadoi 
Unidos y aquí mismo en la Habana, 
se h?» vuelto a someter a nrnebaa 
científicas la escopolamin?. pero h 
imnresión es oue se trata de un pro 
cMimiento aplicable línicamente er 
clínicas v por personas muy compe 
tontos. En la práctica ri-rMcular si 
emnloo es peligroso y difícil. 
Esneremos ansiosos los resultado! 
y cunlqu'^-i qu^ ŝ a el m-ocedimi'm-
to más eficaz, será recibido con re 
goríjo. 
De tod^o mr>dn̂  p] do' tor Hernán 
dez y "TTn Estu^iantp." inifuadore 
de osta dívulpación rientífic- niare 
cerári «plausos. a?í como el DIARK 
también. 
T)p usted con todo respeto. 
Atto. y's. s. 
Dr. Julio F. Arteasra. 
r hacen la patria respetada y I £ f ^ al finic;io' dich10 ^partamen-
1 to encarece al acreedor que en el prospera, con la prosperidad propia 
del trabajo constante, inteligente, lle-
no de hondas satisfacciones y alegría 
cuando el esfuerzo es correspondido 
con un noble espíritu de bondad y 
de justicia. 
Presupuesto de 1915 a 1916, solo de-
be hacer figurar como ingreso la par-
te correspondiente a uno de los pla-
zos del pago ofrecido. 
Si la juventud engañada con el fal-
so esplendor de las ciudades y el es-
pejismo funesto de las profesiones 
universitarias que lleva tan enorme 
al parasitismo político, 
a va de una vez un campo 
que no le es propicio y viniera con 
ánimos de renovación y de arrepen-
H^bana. Marzo 4 de IfUí 
Señor Director del DIARI') r: 
LA MARINA. 
Señor: leo con gusto la carta de 
doctor Hernández, de Sagua. li 
cual ino brinda enseñanzas. Gracia 
¡ y aceptadas. 
Por la Sección corespondiente de- No p? m- oh.ctn piitr.n. cn poléni; 
! la Secretaria de Gobernación, ha si-1 ca con el doctor Fernández, ñero n 
ido ultimada la revisión del Presu-! debo deiar pasar lo que él dice a 
| puesto extraordinario aprobado por bre ciertos narticulares 
el Ayuntamiento de San Di-go del La escopolamiua aun sn ensaya? 
alie, el cual compixmde las atcncio- hasta tiene partidarios, esneci 
nes pertenecientes a los últimos siete te entre los parteros america: 
natural que en Francia no meses de la constitución de dicho Ayuntamiento. 
En este asunto no es que se ve-1+¡„,,-0„+„ 
•f-„n i „ * i -P1 ' timiento a emplear sus mejores ener-
nfiquen dos/o tres desafíos mas o ías en las lcolmeiias indiistriales, 
menos interesantes, se juega el pres- habría una cierta .anza (le ' 
1 tigio de Sagua que esta por encinm ; esas fuerzas actuant Job tendr í an n\e_ 
0 de las amistades, de las simpatías, y , reCido y completo éxito en vez 




parra hay 700 colonos, casi todos 
ellos cubanos y probablemente nin-
guno pobre. 
El día que los nacidos aquí, los que 
viven luchando en Cuba, tengan re-
suelta su situación económica, se ha 
dado un serio paso para la consoli-
dación de la República. 
El primero en el trabajo y en el 
cariño de este pueblo, no los olvida 
desde la Presidencia y cada vez que 
puede viene a ponerse en contacto 
con lo que él llama su "elemento." 
Porque no se olvidan fácilmente lo 
que ha sido una existencia de afanes 
y de cuidados y se quiere siempre a 
lo que ha costado mucho crearlo. Por 
el orden y la austeridad ha hecho el 
general Menocal la estructura moral 
de los que viven en las 200 casas de 
Chaparra. Todos tienen que agrade-
Usar cons|antemente espejuelos de!"erle ^ al Pr(fdente ^ V ^ T 
den afectuosamente complaciéndole 
en el absoluto respeto a todas sus ex-
celentes órdenes. 
fremo [erjudic ia l 
1 
una sola vidta para ver de cerca y 
de lejos al jnismo tiempo. Como es-
tán elegidos para una sola vista si se 
usan para lás dos a más de dar una i 
visión confuí, cansan y acortan la! sabiendo que en chaparra no se ha 
sonado el cuero, ni se ha necesitado 
Porque ya es hora de que se vaya 
ceguera total- Si usted desea usar 
sus espejucl|s constantemente le re-
comendamos! nuesíros cristales bUo-
calcs invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegios por nuestros ópticos 
conservan lá vista y dan al rostro 
una expresiln agradable. 
El examen es gratis en nuestro ga-
sonarlo nunca. Y aunque se destruya 
la popular leyenda, se salva la ver-
dad que no es otra más que la ex-
puesta. 
El general Menocal es obedecido 
con agradó, con verdadero gusto y en 
Con el Filtro H Y G E I A 
único sanitario, anexo al 
Reírigersilop-Nevera 
acentpción: tampoco lo ha tenido i 
salvarsón allí. 
Sobre la "eunalgenf1" poco dice,W 
| ro para su conocimiento (que ' 
bien los estudiantes pueden ensá^ 
a veces) le diré oue ahora su 9 
el doctor Martín Muñoz confiesa 
no es tan solo el óter. sino adenijs 
naraldehido y novoepína lo que W 
tran en su comnosición. El autor cd 
verdadero espíritu científico ha nú* 
to su me î•'•amerito en mano? de ^ 
Sociedad Ginecológica Esnañola, 
ra que iivmarrialmente dé su 
Así se debió hacer con la tocanalg1 
na. 
Y sobre si Pinard y Bazy se 
tienen o no del empleo do ln tocafll 
rinn hp=ta no oír P! informe de 
Academia, es rondneta muv nah'r3 
v alt-nrente científica. Confieso W 
la noticia la tmné r\n u"^ revista ^ 
Via: la "Reviste do Medicina y ^ 
gí'1 la Habana." 
Nada d» extravío que esos rrof* 
sores cambip^íin de narecer sobre 
toranalfrina. "De sabios es cambiar 
oninión." sobre todo cuando se tra^ 
de "n producto variable, 
Muy "es^otuosamente 
I'n Estudiante de Medicina 
De gran novedad, para casas par-
üculares y establecimientos. 
Está construido con ios mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
ello vemos su personal éxito, el triun- I nocidos hasta el día, porque ellos 
bínete todosl los días desde las 7 ̂ de'f? ^ su sencilla democracia , la victo-I reúnen las siguientes ventajas: 
la mañana Hasta las seis de la tar- | ria fle su nobleza que no se cansa de I Mantener una temperatura baja e 
ser bueno. i ¡gual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-




10 hace dos 
el\"Desayuno 
T e l e s c o p i o 
= SJN IMFÍEL, 22 = 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA, 
Remitimos catálogo gratis y gra-
duamos la vista por correo. 
C 938 alt 13-2 
¡Cuero en Chaparra! Innecesario. 
El recibimiento efusivo, cariñoso, en-
tusiasta, que el obrero de aquí le hi-
zo al general el sábado es una ver-
dadera lección de cosas para el que 
sepa darse cuenta de lo que observa. 
Por cuanto hemos visto hasta aho-
ra podemos decir que Chaparra es un 
modelo y un ejemplo. Si así no lo 
hubiésemos visto nos callaríamos sim-
plemente. 
Pero no andamos sobrados de hom-
bres como éste, excepcionales por 
muchos conceptos, para que silen-
ciemos todo lo útil y lo bueno que ha 
hecho por su pueblo. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Chaparra, Marzo 1 de 1915, 
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Yea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
T a M a y Rodríguez 
C i e n l u e o o s . B í l l . l e í A-2831. 
Y en Obispo, 89, "La Habanera" 
iimrtadoros de efectos sanitarios. 
años oue si 
Escolar" «I 
las Escuelas ^Públicas de la Haban*. 
hermosa iniciativa de ''La PrenS 
que se está sosteniendo sin interrup 
ción gracias a ?a fecunda, piadosa 1 
casi divina labor de una "Comisión 
a la que no tienen los escolares P0^ .* 
con que pagar tan inapreciable ot)ia 
de altruismo y caridad. 
Con tal motivo, el señor Julio ^ 
radela. celoso encargado del Desarano 
en la Superintendencia Provincial * 
Escuelas, ha gestionado con grr 
éxito, algunos «extras" con que o 
sequiar ese día a los niños que uti-
lizan el desayuno; habiendo con'"*' 
guido la amable generosidad de t 
casas siembre distinguidas en esta! 
obras, "Mestre y Martinica," "La Es 
trella" y "Romeo, alea y Co," ch 
lates, galclticas, bombones, confita' 
ras finas, etc., etc., que en gran p 
fusión harán las delicias de esos P' 
hredtoa niñoa. 
f 
T L J i ' / r v i 1 
GRAN VARIEDAD DE VESTIDOS QUE SE USARAN DURANTE LA CUARESMA 
bXoXQUó) 
STOS modelos estáu hechos 
durante la cuaresma, o 
cuando las señoras no 
1 piensan en modas, y están 
recogidas en actos reli-
giosos, y así al terminar 
esta época se encuentran nuestras da-
mas con estos bonitos modelos donde 
pueden lucirlos en fiestas y paseos 
dándoles un aspecto precioso. Aquí 
en estos modelos tenemos gran can-
tidad de faldas, y todas de última mo-
da, no obstante algunas de las mejo-
res casas de modas aparecen a favor 
de los últimos modelos, y algur s de 
las faldas estrechan aparecen ahora 
bastante más anchas, siendo mucho 
más cómodas. 
El interés que las damas tenían 
(dada la moda) por lucir delgadas 
ha empeado a desaparecer, y ahora 
vienes los vestidos sumamente an-
chos. 
La línea de la espalda tratamos de 
perfeccionarla; esta debe ser perfec-
ta, para el "trote," pues ahora está 
de moda el caminar y por eso se usan 
los vestidos en forma militar, para 
t alle muy sencillos. 
Esto desde luego es conveniente pa-
ra la buena salud, es difícil juzgar 
las espaldas más bonitas, pues aun-
que ahora ha entrado en moda per-
feccionar éstas, serán pocas las que 
jermitan reconocerse. 
Para poder apreciar la belleza de 
las espaldas viene la moda trayendo 
en sus modelos las espaldas d^"11-
das; pero sin embargo, basta para 
eso que las blusas sean bien escota-
das. Los modelos que publicamos no 
son de los más exagerados, y estos 
vestidos traen 'los escotes bastantes 
I moderados. 
I El figurín de la izquierda es un 
vestido de baile sumamente delicado, 
hecho en color amarillo, o mejor di-
cho del color del melocotón, y lleva 
algunos adornos de tafetán; la doble 
. falda cae en forma de picos sobre 
¡ un encaje blanco y van rematados 
esos picos con una cinta, cada uno de 
estos picos lleva una florecita. El en-
caje también acaba en conchas que 
caen sobre un refajo de tafetán. 
El siguiente modelo es un traje 
muy sencillo y sumamente elegante 
para fiestas de día, está hecho en un 
material magnífico. La parte baja del 
vestido es de seda color oro viejo, so-
bre la que va un drapeado de chi-
fon, y le dá al traje un aspecto pre-
cioso sobre esta falda va otra de tul 
adornada con rosa pálido. Si se hace 
el traje como lo indicamos resultará 
de un efecto precioso, siendo de 1© 
más elegante. 
El otro modelo que viene en esta 
página, es de seda. La falda es an-
cha y va unida a la blusa, esta es muy 
sencilla, siendo de manga enteriza. 
' Las mangas son largas y terminan en 
unos puños, y la blusa lleva un ador-
no que puede hacei'se con buen entre-
d js. 
El cuello y los puños son do cuca-
EI otro figurín que tenemos a la 
vista es un traje de baile, hecho en 
tafetán gris. La blusa muy sencilla 
es de encaje y lleva la falda todo al-
rededor de la cintura hechos tufos y 
\ al terminar junto a la blusa tiene 
; una pestaña. Debajo de este modelo 
tenemos otro no menos bonito de 
j baile, confeccionado en chifon y lle-
) va un corpiño de terciopelo. La falda 
! que es sumamente ancha termina con 
un vuelo chico, y de trozo en trozo 
termina con unos capullos de rosa; 
la falda de abajo es de seda, con 
una banda por la rodilla que acaba en 
ramitos do rosa. 
Otro bonito modelo es el siguien-
te: es un traje de verano confeccio-
nado en blanco, la falda tiene un 
vuelo de corte el cual está bordado 
formando margarita amarillas y ne-
gras. Las mangas son largas y la 
blusa abrocha en la espalda termi-
nando en la cintura con una banda 
de terciopelo negro. 
La falda lleva dos vuelitos rizados, 
¡ y la blusa tiene el mismo adorno que 
' la falda. 
Otro de los bonitos modelos quo 
publicamos en este figurín es el si-
guiente. Tía je "Suns-hine" está; con-
feccionado en seda blanca, y lleva por 
adorno entredoses bordados en oro, 
lleva doble falda que termina en un 
galón también bordado en lo mismo, 
una malla bordada también en oro, 
es el adorno que trae la blusa. El 
traje del extremo derecho, fácilmen-
te pueda comprenderse, es imitando 
una casaca larga, es de seda y su-
mamente sencillo, lleva un cuello pa-
rado, la falda es ancha y lleva unos 
botones de terciopelo negro, en la 
parte de delante. Las mangas son lar-
gas y extrechas se ajustan a la mu-
ñeca por un pequeño rizado que tie-
nen, este traje es muy sencillo y re* 
sulta de lo más elegante. 
May Wilmoth. 
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Este vestido está hecho en seda co-
'ot pálido con hilos de oro por ador* 
^ la parte baja de la falda y el cin-
''wóa son terci0pCj0 negro. Los 
^fdes del escoto y las mangas están 
^rdad^a en seda floja. 
De Noche 
N las agitadas ciudades mo-
dernas, en la "Quinta 
Avenida," verbigracia, de 
Nueva York, o en los "bu-
levares" de París, es in-
dispensable acompañarse 
de un amigo con quien comentar la 
elegancia de la mujer que sonrío a 
nuestro lado, o la magnificencia del 
escaparate, cuya iluminación y r i -
queza nos admiraron un instante. ̂  
La intensidad de la vufo exterior, 
la sucesión continua de imágenes, el 
ruido, la fiebre con que el espíritu 
va de unas ideas a otras, desequili-
bran la conciencia. La noción del 
"yo" fichteano vacila, se empeque-
ñece, se nubla; por atender a lo que 
sucede fuera de nosotros, ros olvi-
damos de nosotros mismos, y asi, 
precisamente cuando creemos vivir 
más. es cuando menos vivimos. Aso-
mada a los ojos, nuestra pobre alma 
es como la niña que se quedase sin 
comer por ver desfilar, bajo sus ven-
tanas, una procesión. 
En osos momentos, la compañía de 
un amigo es preciosa; necesitando 
replicarle, su conversación nos obliga 
a eritrar en nosotros mismos para 
buscar nuestras opiniones; entonces 
miramos hacia adentro, nos concen-
tramos, nos sentimos. Nuestra per-
sonalidad renace con el diálogo. 
La paz de Sevilla nos produce efec-
to contrario, porque la conciencia es 
tanto más fuerte cuanto más quieta, 
sobria y apacible es la realidad ex-
terior. Lo subjetivo y lo objetivo son 
como los platillos de una balanza; 
si sube el uno, el otro baja. Aquí, 
de noche especialmente, la sociedad, 
aun del camarada más íntimo, estor-
ba: molestan sus palabras que, de 
nronto, i-omnen el hilo silencioso — 
hilo de araña— de nuestras rcfle-
H OVILLAS con DIAMANTES xiones; nos incomodan el eco de sus pasos, la sombra de su cuerpo, que 
camina a nuestro lado. Mejor vamos 
solos, sin otra compañía, ni otro r i t -
mo, que la cadencia de nuestro pro-
pio andai'. 
Todos los arrabales de Sevilla, por 
su misterio, por el espíritu de cela-
da y de aventura que tortijó sus ca-
lles, son deliciosos; pero ninguno su-
pera al de Santa Cruz, refugio anti-
guamente de la judería. Nada más 
señero, más emotivo, más delicada-
mente removedor, más pleno del al-
ma triste y exquisita de las leyen-
das, que ese barrio de Santa Cruz, 
dormido bajo el hechizo blanco de 
una noche de luna. 
Debe servir de introito o proemio 
a la excursión la Giralda, vista des-
de un tortuoso callejón sin salida, 
perfumado en primavera como un bu-
cle de mujer, que naco en la plaza 
del Cardenal Lluch, y pasando ba-
jo una doble arcada, se desliza, se-
mejante a un foso, a lo largo de un 
muro centenario de un convento. Des-
de allí, la Giralda, con sus gentilí-
simos perfiles y sus millares de azu-
lejos de reflejos metálicos, brilla ex-
trañamente a la luz astral. Muéstra-
se más fina, más alta y como cubier-
ta de rocío; sus comiiales se pro-
longan, y parecen realizar el sueño 
de Jacob; antes que afirmada en la 
tierra, creeríasela colgada milagro-
samente del espacio, y ayuda a esta 
ilusión el llanto de plata de sus ta- Aquí presentamos % nuestras lee-
paceas. toras los últimos modHos de hebillas 
Un buen rato permaneceremos allí, ^ diamantes que sol la última mo-
al pie del viejo monasterio, en la ca- da' Pues 1° mismo so usan para los 
Ueja lóbrega trazada adrede para un 1 sombreros, zapatos co»o para el ador 
empeño de rapto y sralanía, y ron- " 
templando la torre alada, sutil como 
una oi-ación. en cuya's dos arquitec-
turas—la árabe y la gótica— dos, 
grandes pueblos parecen rezar a la 
vez. Después nos encaminaremos al 
Alcázar, cuyos almenados murallones 
simulan guardar aún los amores y el 
fratricidio del "Rey D^n Pedro; cru-
zai'emos el natío de Banderas, don-
de Fernán Caballero vivió sus últi-
mos años, y por la calle del Aarua 
iremos a dar en el corazón del barrio 
Santa Cruz. 
Esta peregrinación habremos de 
realizarla sin plano y sin guía, a 
rumbo, para darnos el sustazo de 
555 s i 
no de los vestidos es la última moda 
para la próxima estadón y presenta-
mos los dos últimos uodclos. 
, . Y 
perdernos cien veces jen el intervalo 
de una hora. Nada más nervioso, más 
arbitrario, que la disposición de aque-
llas encrucijadas por las cuales, des-
pués de las once de )a noche, nadie 
pasa. Las calles tieneji nombres poé-
ticos, nombres de muterio y evoca-
ción: calle de la Vjia, calle de la 
Alianza, calle de Dos! Hermanas, ca-
lle de las Cnices, callfe de las Donce-
llas, que trae a la memoria un t r i -
buto de esclavitud, ; de belleza y 
azahares; calle del Chorro..., 
Nuestros pasos vagabundos resue-
nan cadenciosamente en el silencio. 
El suelo es de empedradillo unas ve-
ces, otras de mármol; las casas de 
ambas aceras se hallan tan juntas, 
que sus balcones y sus alei*os casi se 
tocan; las fachadas, pintadas de di-
versos colores, avanzan, retroceden, 
se quiebran, se curvan. En las ven-
tanas y en los arriates de las aso-
teas, verdean, a pesar de la estación, 
matas de claveles, de begonias y de 
geranios y viciosos heléchos. Sevilla 
adora las flores, y las macetas ro 
bastan a saciar su pasión. Aquí, to-
dos los objetos capaces de contener 
un poco de tierra se api*ovechan: una 
caja de madera, una lata de pimien-
tos, pueden convertirse en minúscu-
los jardines. 
Continuamos andando sumidos en 
el encanto intenso de la soledad y 
de la quietud que nos preceden y nos 
siguen. ' 
Las luces del alumbrado público 
improvisan perspectivas teatrales. 
Por momentos, un farol colocado de-
trás de una esquina baña en clari-
dad el fondo del callejón y parece 
alargado; otras veces es el'farol lo 
que está en primer término, y en-
tonces, más allá, todas son sombras 
y pavura. A ratos, la silueta de un 
hombre embozado que dice amores 
al pie de una reja, nos trae al es-
píritu la España de Don Juan; a ra-
tos, la lamparilla de aceite que chis-
porrotea el altar de una imagen he-
cha de mosaicos, o el viejo arco ten-
dido, como un acento circunflejo, de 
una acera a otra, evocan una emo-
ción de oratorio o de cripta. 
Pues, ¿ y los patios ?... Estos pa-
tios tienen un encanto inexpresable 
de hospitalidad y recogimiento, de 
^frescura y de paz, y el clasicismo da 
la moderna arquitectui-a sevillana 
que, lejos de destruir lo antiguo, lo 
afirma y embellece, nos garantizan 
su duración. La vista acude de unos 
a otros sin cansarse, y cada cual, den-
tro de aquellos perfiles que les son 
comunes, tienen una expresión SUJ-
géneris, una blandura, una cordiali-
dad. 
Detrás de la puerta, con clavos do-
rados o negros, que da a la ralle, 
está el zaguán; y al fondo del za-
guán, la cancela, generalmente pin-
tada de blanco; y detrás de la can-
cela, el patio, rodeado de columnas 
unidas entre sí por arcos de severi-
dad conventual. En el comedio del 
patio, rodeada de plantas diversas— 
latanias, chamarrones, kencias, arau-
carias y bojes—, monologuea una 
fuente. 
La mayoría de esas cancelas osten-
ta una fecha: ésta declara 1853; 
aquélla, 1795; otra, la de la casuca 
donde falleció Murillo, el pintor, di-
ce 1682, y a cada una de esas fe-
chas, un recuerdo se enreda, triste 
como un cabello blanco. 
Hay patios oscuros, patios señoria-
les, con un farol grande, posado, elo-
cuente, tal la lámpara de una capi-
lla; hay patios con paredes encaladas 
y suelos de mármol blanco, que pa-
recen nevados; hay patios de sabor 
antiguo, anchuroso, resonantes, cir-
cundados por un doble claustro y con 
artesonados magníficos y zócalos pri-
morosos de viejos mosaicos; hay pa-
| tíos que fueron de palacios solarie-
gos, y que la suerte degradó más 
tarde a la categoría de corrales de 
casa de vecinos o de mesón; hay, en 
fin, patinillos modestos, donde apa-
recen tras de cancela humilde una 
palmera enana, dentro de una mace-
ta, y una fuente de azulejos, adoba-
da al muro.. . 
También hemos paseado por Sevi-
lla en una noche de tempestad. Su 
fisonomía entonces era otra. El vien-
to, al despedazarse en las esquinas, 
gemía largamente, con aullidos de 
lobo y sollozos estridentes de órga-
no. Los gotci-ones que caían de los 
tejaroces formaban un murmullo de 
marea; la voz gárrula de las torren-
teras cantaba en las callejas inunda-
das; en las esquinas, contra los guar-
dacantones, el agua destrizábase her-
vorosa y espumeante; en el vano 
ecoico de los patios, la lluvia caía, 
ca ía . . . con el murmullo de los líqui-
dos en ebullición. 
Barrio moro de Santa Cruz, barrio 
blanco^ y esquivo: tu alma tiene la 
emoción—nieve, oro, añil—de esos 
paisajes árabes en cuyo horizonte 
aparece un minarete, y en primer 
término, un camello y'una palmera, 
y, sobre ésta, el perfil de la luna. 
Eduardo ZAMACOIS 
Sevilla, Enero 1915. 
TRAJE S E N C I L L O 
El vestido ULC trae e?.e figurín es 
de sarga blanca y ce uno de los ma-
teriales que más se usarán en este 
verano para las jovencltas. Este mo-
délo trae por todo adorno unos bolsi-
llos en la chaquetic» 
Marzo 4 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 centavos. 
C I G A R R O S O V A L A D O S \ CABLES ILEGO EL PRE-SIDENTE EN EL 
imir 
C a b l e g r a m a s 
LA ESCUADRA TURCA HUYE 
Atenas, 4 
Dícese que la escuadra turca huyó 
de los Dardanolos. 
LA QUINTA DEL PRINCIPE DA-
NILO BOMBARDEADA 
Cettinje, 4 
Dos aviadores austríacos han bom-
bardeado sin resultado ninguno, la 
quinta del Príncipe Heredero Danilo, 
en las afueras de Antivari. 
SE ACABARON LOS TURISTAS 
Paris, t 
Los agentes de los hoteles declaran 
Esta mañana a las 8V* entró en 
puerto el cañonero "Hatuey" proce-
dente de Puerto Padre, conduciendo 
al señor PresideiTte de la República 
y sus acompañantes, que regresan de 
l a excursión por la Isla. 
Con el general Menocal llegaron 
l 
C A S A S D E C A M B I O 
(h L A S 11 D E L A M J N A M S ) 
Centén p 1 ^ 
En cantidad ."• 5-14 
Luis 4.10 
En cantidad... ••• 4.11 
Peso americano 1-02 
Plata española _ 102 
Oro americano contra oro español 105 
SUSCRIPCION VALIOSA 
102̂  
Ha sido abierta una suscripción 
con objeto de recaudar fondos para 
QUe' el aviador asturiano Valentín! 
que la amenaza de los submarinos : SUs A y u d a ^ ^ ^ 
alemanes ha terminado este año con ly v Silva, el general José Ferrández j t.i0 conquistadores ciei espa 
el turismo, y que sólo cruzan el canal ! de Castro, el Director de Comunica-1 g, viernes ^ visitando al éomer. 
representantes de casas comerciales, l clones Coronel Charles Hernán lez, er cio una comisión compUesta p0r lofl 
periodistas, miembros de la Cruz Ro- j Consejero de la Legación China se- utviadores Piñeiro, Pariá, González 
I "P1., Raúl ^ay, el Coronel Lechuga, i y Díaz> cooperación que responde al 
i el becretano particular del Presiden-
ja y agentes contrabandistas. 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
encuentra en activo servicio subiere 
la idea de que otros cuatro dread-
noughts del mismo tipo, cuya cons-
trucción se empezó casi al mismo 
ANUNCIO OFICIAL 
Berlín, 4 
Oficiáímente anunciase que 4,000 
alemanes escaparon milagrosamente 
DIARIO DE LA MARINA 
tiempo, estarán también en la línea ; de caer en poder de los rusos y ser 
de fuego o muy próximos a entrar 
en combate. 
Las autoridades militares de In-
glaterra reconoren que la apertura 
de los Dardanelos es de gran impor-
tancia para la causa de los aliados, 
pues dará salida a los cereales de 
Rusia a la vez que proveerá a los 
moscovitas de material de guerra. 
En despachos recibidos hoy se 
anuncia noe el crucero ruso "Askold" ! 
se ha unido a la escuadra aliada que 
bombarHea los Dardanelos. 
Noticias de Atenas dicen que los 
hnreos aliados silenciaron aver los 
fuertes rio Pardanuz, Hamidieh y 
Tchemeslik- destruyendo también la 
estación telegráfica de Bezikia. 
PEOR OUE LOS SUBMARINOS 
Londres. 4. 
Mr. Lloya Oeorjre ha declarado en 
público que las bebidas alcohólicas 
están causando más daño al país que 
todos los submarinos alemanes. 
Aludió a la supresión del "vod-
ka" en Rusia y el aienio en Francia, 
r anunció que el írobiemo inglés tam-
bién iba a abordar el problema se-
riamente. 
ITALIA COMPRA TRIGO 
Rorna. 4. 
El Ministro de Agricultura, Sicrt"«r 
Cavasola anuncia ouc H «rol^Tio ifa-
lirno ba comprado 13,500.000 qu'n-
1í\les de <ii<Tn a la Arsentina y a los 
Estados Un'dos, y "ue ana tercera 
parte de dicha cantidad ya se ha re-
cibido. 
SFNSACION PROFUNDA EN BER-
LIN 
aniquilados en reciente combate l i -
brado en Przasmysz. Los alemanes 
tuvieron que batirse a la desesperada 
forzando sus marchas. 
El mayor general vOn Estorff ha 
muerto en ol campo de batalla orien-
tal peleando al frente re su brigada. 
GRECIA Y LOS DARDANELOS 
Atenas, 4. 
El Rey de Grecia ha conferenciado 
con su gabinete sobre la actitud que 
debe adoptar la nación en las actua-
les circunstancias. 
Esta conferencia se ha hecho ne-
cesaria por el cambio creado en la si-
tuación por el bombardeo de los Dar-
danelos, 
Cincuenta y dos acorazados toma-
ron parte en el bombardeo de ayer, 
que fué muy severo y duró seis ho-
ras. 
DEL OBISPO DE 
Cables de Madrid 
VISITA DE INSPECCION 
Madrid, t. 
te señor Azpiazu y los señores H. W. 
Wilmont, arquitecto, K, Mercherson, 
T, A. Howell Vicepresidente del "Cha-
parra," y J. Boocokch, banquero. 
El Presidente y su comitiva han 
hecho un extenso recorrido por la pro-
vincia Oriental, visitando "Chapalea"! 
y otros varios ingenios, entre ellos i 
dos nuevos que se están fomentando 
ahora, uno de los cuales escá ya casi 
terminado en la zona de Cacocúm. 1 
El Coronel Hernández ha traído de 
Oriente varias especies de plantas, 
parásitas que adquirió en la excur-
LA PASTORAL 
NAMUR 
Amsterdam, vía Londres, 4. 
Según despachos que aquí se han 
recibido de Berlín, el bombardeo de 
los Dardanelos ha producido gran 
sensación en los círculos militares. 
Se ha dado orden a los neriódicos 
de que se abstengan de todo comen-
tario de carácter alarmante. 
OPINION ALEMANA SOBRE LOS 
DARDANELOS 
Amsterdam, vía Londres. 
El Capitán Persius. crítico naval 
alemán, ha expresado la opinión de 
que el bombardeo de los Dardanelos 
Roma, 4. 
El representante de Alemania 
el Vaticano ha asegurado a Monseñor 
Gasparri que la Pastoral de Cuares-
ma del Obispo de Namur no ha sido 
secuestrada. Se ha leído en todas las 
iglesias de la diócesis. Lo que se Be-
cuestró fué una traducción no auto-
rizada. 
PARA LOS HERIDOS ALIADOS 
El Tribunal Supremo, de acuerdo , sión y algunos animales, 
con una real orden reciente, ha dis-1 El general Menocal y ru comitiva, 
puesto que sea girada una visita de desembarcaron en cuanto fondeó elj 
inspección a la Audiencia de Alba-| "Hatuey", viniendo a tierra por laj 
cete. Capitanía del Puerto en la lancha 
Uno de los más prestigiosos miem- "Habana." 
bros de dicho Tribunal es el encarga- ¡ A recibir al Presidente acudieron 
do de realizar la Inspección. , a Capitanía, los Secretarios de Pespa-
Débese esta visita a ciertas denun- I eho, algunos senadoies y representan-
cias hechas contra la Audiencia de j tes y otros alta* autoridades, amigos, 
Albacete, las cuales se tratan ahora 1 famliares y público en general . 
de comprobar 
REBAJA DE LOS FLETES DE 
NAVEGACION 
Madrid, 4, 
El Gobierno estudia el modo de re-
bajar los fletes para dar facilidades 
a la esportación de productos españo-
les y a la importación de los que Es-
paña consume. 
A este fin el ministro de Fomento, 
señor Ugarte, ha celebrado detenidas 
<*n conferencias con el señor Gil Becerril, 
representante de la Trasatlántica de 
PRESENTACION DE UN 
NAL. 
CRIMI-
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del capitán de 
la guardia rural señor Jiménez, f:-cha-
<io on Colón, dando ruenta de haberse 
presentado en las inmediaciones del 
poblado Cascajal, el blanco José Ma-
ría Martínez, quien se encontraba a'-
i:ado en rebeldía desde que asesinó al 
guardia jurado Juan Herrero. 
Dicho criminal manifestó naberse 
compañerismo de los aviadores que 
radican en la República. 
He aquí las cantidades recogidas 
entre los primeros donantes: 
Manuel Fernández, 53-00. 
Marcelino Yanez, 15-90. 
Nicolás Muñiz, 113-00, 
C, Alvarez García. 10-00, 
José Rodríguez, 8-48, 
Juan Fernández, 26-50. 
Manuel Martínez, 5-30. 
Valeriano Fasio, 15-90, 
Manuel Alvarez, 5-30. 
Ambrosio González, 53-00. 
Benjamín Menéndez, 5-30. 
Juan Suárez, 10-60, 
Ramón Muñiz, 10-60, 
Salvador García, 2-00. 
Robreño, 2-00, 
Antonio Arbesú, 10-60, 
Prudencio Estrado, 1-00. 
Manuel Arango, 5-30. 
José Ruisánchez, 1-00. 
Ceferino Alvarez, 5-30. 
Juan Blanco, 21-20. 
Benito Martínez, 1-00. 
Francisco González, 1-00. 
Manuel Fernández, 2-00. 
Total: $385-28. 
Señora 
No demore un solo día el 
uso del R E V E R B E R O DE 
GAS. Evite el peligro que 
se presenta en un instante. 
Nuestra Exposición: -
P R A D O Y S A N M I G U E L 
HAVANA ELECTRIC RY. LIGHTAND 
POWER CO. 
Navegación para conseguir que dicha! presentado debido a la activa perse-
Compañía rebaje los precios de sus rución que la guardia rural le venía 
fl«tes. ¡ haciendo. 
París, 4 
M. Raoul Gunsbourg, Director del 
teatro de la Opera de Monte Cario, 
anuncia que el producto de la tempo-
rada que empezará de un momento a 
otro se destinará a los soldados he-
ridos de los ejércitos aliadev. Para es-
ta temporada se ha contratado al fa-
moso tenor Enrico Caruso. 
¿ SEIS MESES MAS DE GUERRA? 
Landres, 4 
El famoso perito militar ruso, Co. 
roned Shuwsky, ha declarado abierta. 
| mente pn la prensa rusa que la guerra 
1 terminará de aquí a seis meses 
! Esta opinión se estima muv valio-
sa, procediendo, como procede, de un 
puede considerarse como una deáca. L h<>mbre de vasta experiencia, nada 
tración inútil. ' adicto a las exageraciones. 
Un cañón en tierra—dice este pe-
rito—vale por tres en el mar. Aunque 
También se propone el señor Ugar-
te celebrar conferencias con los re-
presentantes de todas las empresas 
navieras españolas. 
Las gestiones, según parece, van 
bien encaminadas. 
U SALUD BEL ASMATICO 
Martínez ha sido conducido a la 
cárcel de Cienfuegos y puesto a dis-
posición del Juez respectivo. 
VISITAS • 
Para saludar y dar la bienvenida al 
general Menocal, estuvieron en Pala-
cio, los Secretarios de Hacienda, Agri-
cultura, Sanidad y Estado, señores 
Canelo, Núñez, (Emilio) Núñez Enri-
rique) y Dcsvernine, respectivamente. 
Ninguno de los citados señores pu-
do ver al señor Presidente, per ha-
berse recogido en sus habitaciones tan 
El asmático, el hombre qué ha ve-
nido suftúendo de las tremendas an-
gustias, de los terribles ataques del 
asma, de esa dolencia tan tenaz, tan j pronto llegó de su viaje 
tremenda que tiene al enfermo en i" ~~-
agonía constante, se liberta del sufri-! in/INS CHIHIÍl lí^RO^IS 
miento, desde que comienza a tomar ; LULniin UUlllU L n J I l U ü n d 
Sanahogo, un gran preparado de un 
médico alemán, de la facultad de Ber. 
lín, que alivia el asma en cuanto se 
inicia su uso y lo cura rápidamente. 
Noticias del Puerto 
EL "TENADORES" 
veston en tres y medio días de viaje, 
con carga general y madera. 
DOS POLIZONES ATAMANES 
En este vapor llegaron dos indivi-
duos como polizones, que son de na-
cionalidad alemana y fueron reraiti-
Idos a Triscomia para su reembar-
De Cristóbal (Panamá) llegó esta i que. 
Las mejillas rojas, tersas, atercio. 
. peladas y perfumadas, hacen a la mu- 11 que el ticket se extravió estando 
j jer de tal manera cautivadora que los I d e n t r o _del pjarco. 
TRIPULANTES A SALVO 
con el debua de los dreadnoughts han 
aumentado las probabilidades de do-
minar los fuertes de las costas, lo 
cierto es que la entrada en les Darda-
Santiago de Chile. 4. 
Las tripulaciones de la barca fran-
cesa "Jean" y el vapor inglés "Kinal-
don," que se fueron a pique el lo. de 
Sanahogo, y con él el éxito, la sa-
lud completa, libre de asfixias y an-
gustias, se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
nelos sólo puede efectuarse mediante j Enero, han desembarcado en Easter 
ataques por mar y tierra. j Island. 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , CLICHÉS. 
. REGISTRO DE MARCAS. 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a . 
LAS GRUESAS 
DICCIONARIO DE ü REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1914. 
aumen-Acaba de recibirse la Décima-Cuarta Edición notablemente tada con la introducción de todas las voces nuevas. 
Un Tomo en folio ricamente encuadernado en Pasta con 1,080 pá-
ginas, $9.00. 
Dirija sus pedidos a RICARDO VELOSO, LIBRERIA CERVANTES. 
Galiano, 62. Habana. 
C 894 8t-25 
jnoce perfectamente el estado actual 
1 de los Mercados. 
Inglaterra continúa siendo nuestro 
primer mercado tabacalero, con al-
gunos millones de margen sobre los 
Estados Unidos. La importación de 
tabaco cubano elaborado destinado al 
mercado inglés fué durante» el año de 
1914, de 41.063,269 tabacos, acusando 
también este mercado una merma de 
17.967,r97 tabacos, comparando las 
i importaciones inglesas de 1913 y las 
|de 1914. 
La crisis sufrida por nuestra in-
i dustria, que venía ya en un período 
La actividad fabril sostenida según i de descenso bastante rápido, restó en 
AL REIiEO 
i I I i 
PRIMERA) (VIENE 
INGLATERRA Y FRANCIA SOS 
TIENEN LA ACTIVIDAD 1NDUS 
TRIAL 
dejamos dicho, aunque fuera en pe-
queña escala, para cumplir con Nor-
te América, pudo mantenerse en Fe-
brero y se sostendrá en Marzo, por 
las demandas llegadas últimamente 
de Inglaterra y Francia, al reanudar-
se el tráfico marítimo en ambos paí-
ses. 
Para la última de las naciones ci-
tadas, se están cumplimentando ór-
denes en diversas fábricas, que as. 
cienden a 4.000,000 de tabacos. 
Esta cantidad es de g^an importan-
cia si se tiene en cuenta que los dere-
chos arancelarios que rigen en el 
arancel francés son casi prohibitivos, 
y más aún si nos fijamos en la im-
portación de 1914, que ascendió en su 
totalidad a 7.229,825 tabacos. 
En el año de 1913, nos compró 
9.314,492; por lo tanto acusa la mer-
ma de ese mercado 2.084,667. Por 
los datos que anteceden, vemos que 
tiene pedido la mitad de su importa-
ción del año anterior. 
Si nuevas contingencias no se pre-
sentaran, podrían al menos segur 
trabajando nuestras fábricas, con el 
personal que hoy tienen, durante al-
gún tiempo, y tal vez aumentarse al. 
go éste según nos afirmó un acredi-
todo fabricante amigo nuestro, quien 
no hace mucho llegó de Europa y eo-
el pasado año a la misma más de 50 
millones de tabacos. Calcúlese por lo 
que esa cifra representa el capital que 
dejó de circular entre las clases obre-
ras y ella nos dará una idea de la mi-
•seria que pesa sobre las mismas. 
Por eso decíamos al principio que 
no podemos seguir indiferentes ante 
el problema. Siempre abogamos por 
el mejoramiento industrial, no sólo 
por lo que representa como entidad 
capitalista, sino porque las fuentes d i 
riqueza son las que aseguran la vida 
nacional y llevan al pueblo la satis-
facción de contar con medios propios 
de vida que le permitan saborear las 
dulzuras del hogar. 
Mediten en el problema todas las 
clases sociales, las Cámaras de Co-
mercio, los Poderes Ejecutivo y Le-
grislativo de la nación, y no podrán 
dejar de pensar que se necesita cor. 
urgencia buscar remedio al nial qu* 
amenaza llevar a la ruina un emporio 
de riqueza y precipitar en la más es-
pantosa miseria a la mitad del pue. 
blo cubano. Ya que de los horrorps 
de la guerra obtiene ventajas la pri-
mera de nuestras industrias, el azú-
car, pensemos en salvar todo lo que 
podamos de la segunda y habremos 
realizado algo grande en beneficio d* 
la República , 
La distinción de la figura, la gra-
cia del conjunto del cuerpo, la ga-
llardía, la esbeltez ,son cualidades a 
que aspiran las mujeres de sociedad 
las que a diario van al concurso de la 
vida social, en que hay una verdade-
ra competencia. Vence en ellas la mu-
jer de carnes, la mujer cuyos contor-
nos de líneas bellas curvas, que son 
consecuencia de no ser flaca, de ser 
saludable y hermosa. Se consiguen 
carnes, curvas, esbelteces, tomando 
las pildoras del doctor Vemezobre que 
ae venden en su depósito el crisol, 
neptuno 91 y en todas las boticas.. 
hombres se rinden ante ella, que ha 
multiplicado su belleza, poniendo so-
bre su tez delicada, el aroma de las 
rosas y el tinte suave y transparente 
de sus pétalos, tiñéndose con el pro-
digioso arregol del Dr. Fruján, en-
cantador y exquisito. 
LA "GENERAL WHITING" 
La goleta americana de este nom-
bre salió para Pascagoula (Miss) en 
GANADO PARA EL PRESIDENTE 
En el vapor "Stavangeren" han lle-
gado un buen semental y 4 toros in-
dios, para el señor Presidente de la 
República. 
EL "PASTORES" 
Para Colón salió el vapor america-
no "Pastores," llevando carga y pa-
sajeros de trásnto y dos pasajeros 
j más de este puerto. 
SALIO EL "OLIVETTE" 
Este vapor salió hoy para Tampa y 
Key West, con carga y 113 pasaje-
ros, de los que anotamos al jugador 
de pelota "Mérito" Acosta, las seño-
Este ultimo pasajero fue remitido . . ^ I)eMna Dolores DíaZ) señor 
a Tnscomia por decir a bordo que IM Co señores M MAb g n ú . 
vema como polizón no obstante el j ñez j j - Díaz, señor Carlos de la To-
pasajero jura que el pago su viaje y señora y ^ deraás cafii 
I turistas. 
•QUE HACE LA POLICIA? 
mañana el vapor "Tenedores," de la 
flota blanca, com carga, 62 pasajeros 
para la Habana y 51 en tránsito pa-
ra New York. 
En primera llegaron para este puer-
to el publicista americano Mr. Gle-
ming Revell, el manufacturero Mr. 
George Holdernes, el banquera Mr. 
James E-nglish, el hacendado español 
señor Andrés Ortega, el comerciante 
Oscar Holden, el manager Mr. A l -
fred Montgemery? el doctor Mr. Ja-
c;>b Mack, el estudiante colombiano 
Marcos Conedor, el médico nicara-
güense señor C. Herdocia, el señor 
i César Tersiado, comerciante español, 
'Alejandro Sánchez, José Turcarre-
ra y el artista español señor Santiago 
Utías Jaúregui 
La Sríía. Leopoldina 
Sánchez Mongioie 
Con honda pena nos hemos entera-
do del fallecimiento de la apreciable 
señorita Leopoldina Sánchez Mongio-
te, ocurrido en esta ciudad, en los úl 
timos días de la semana pasada. 
La señorita Sánchez Mongiote, taa 
bondadosa como caritativa, deja un 
grato recuerdo entre sus amistad^ 
que nunca podrán olvidar sus viriu-
des y bondosidad de carácter. 
Su sepelio fué una verdadera de-
mostración de duelo, y su cadáver 
bajó a la fosa sepulcral entre flores 
y la bendición de todas sus amista-
des. 
Reciba por ello nuestro más sen-
tido pésame su hermana la señori 
ta Concepción Sánchez, y demás deu-
dos. 
Descanse en paz. 
EL "FREDNES" 
De Mobila, con carga general, en 
dos y medio días, de navegación, lle-
gó esta mañana el vapor noruego 
"Frednes." 
EL "STAVANGEREN" 
Este vapor noruego llegó de Gál-
Cuando llegó hoy el "Tenedores" 
la policía del Puerto no acudió como 
es su deberá cuidar de la escala de 
dicho buque, dando lugar a que mu-
chas lanchas se aglomeraran junto 
al barco, dificultando la salida del 
pasaje de las lanchas oficiales. 
REGRESO DE UN COMISIONADO 
Hoy ha regresado a esta capital 
j el abogado señor Alvarez, que fué, 
I comisionado para inspeccionar los! 
j bienes del asunto del señor Acea, de. 
j cuyo hecho habló toda la prensa d» 
esta capital. 
El doctor Alvarez estuvo conferen-
ciando largamente esta mañana con 
; el doctor Méndez Capote, dándole 
cuenta de sus trabajos. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 




D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Avuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, 
que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados en primero de 
Marzo de 1915, para su amortización 
en primero de Abril de 1915. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1915 
Números de 
las bolas 
Números de las Obli-
gaciones comprendr 

























































jpOSMES cío al PUTIfidj 
| EN EL ESTÜDIO FOTOGRAFICO D E , ¡ 



























Números de las Obli-
gaciones comprendí" 
das en las bolas 
E . P . E>. 
E L S E Ñ O R 
H e r m e n e g i l d o A l v a r e z de l a C a m p a 
Y d/spuesfo su entierro para hoy, iueves,a las * de 
la tarde, sus hermanos, sobrinos, parientes y amigos, 
suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios, 
y se sirvan acompañar su cadáver, desde la casa mor-
tuoria: Caitos l l l , num. 247 al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán eternamente. 
! Habana, 4 de Marzo de 1915. 
Pedro Alvarez de la Campa, Máxima Alvarez de la Campa (ausente), 
José y Julio Alvarez de la Campa, Daniel y Cándido García, José Martínez 
Alvarez, Manuel de la Campa, Felipe Suárez de la Campa, Ernesto y Je-
sús do la Campa, Genaro Nuevo Camp.i, Francisco Mes!re. Manuel, Juan y 
Jesús Fuentes, José Suárez, Dr. Guillermo Aldazábal, Domingo Parrondo, 
Leopoldo del Rosal, Vicente Santos, Dr. M. Bango. 
4047 lm. 4. 
S a n R a f a e l , 3 2 
5 Nuestras ampliaciones de | 
^tamañ© natural no tienen ¡ 
5 competencia. 
^ Esta casa es la primera j 
5 que da siempre a conocer 1 
^las últimas novedades en| 
{fotografía. 
^ j r ~ ~ ^ r A * * * * * * * * - z -^ jr* -"*^ 
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Manuel Lo/ano Muñir. 
• . El Secretario. ¡ 
José A. del Cueto, j 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L i n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A » 5 1 T 1 . H a b a n a 
DR. ULRICI 
MORRHÜAITA 
Reconstituxente 
y Fortificante. 
